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I.AFÍBR1LMAUG1M
Tjft Fábrica de Moeáieoe Hiáránlioos máa 
«itigoa de Andalucía y demayor exportauón
— DE - -
jflSÉ HIOÍLG0 ESPiLOaai
Baldosas do alto y bajo relieve para orna- 
“ f r & T t e t r  A S n f e p .  do pie. 
MomLnKl púbfioono »nfimaa mis
liberal en el.sentido que s^^dica , a firí 
derrecojer el poder en piazo breve, 
cuando quede legalizada uá situacióp 
económica?... ’
P oco Ká de durar la espectacion y  la 
incertidhmbre. i.
1
Bttloulos patentadós; con otras imitaciones he- 
chas por algunos fabricantes, los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Lanos, 13.
Fábricai Puerto, 2.—MALAGA.
El emperador
có, según lo ha poai 
mund.0 eii sus discurso
ver todo el 
y  - proclamaos.
donde sé:répite sin cesar el nombre de
Dios y  se le: invoca pata el éxito de
sus eriipresas. L o  que ^J-gJesnocido de la generalidad de las^fj^tes
es que la nación alemana particjpa^^e
N os parece, '^egúu los síntomas que 
se observan y  los vientos que sellan, 
Que al Gobierno del señor Dato,
Quienes le van a dar más que hacer y  
acaso' serios áisgu.stbs en la próxima 
etapa parlamentaria, spil- los liberales
que capitanea él condeV'deRomanones.
La W t u d .d e  la prensa, liberal, de
Madrid) así la que sigue lamolitica y  la 
in sp ira d ^  directa del conde, como la 
que se halláva la devoción y  a las ins­
piraciones de\ ciertosipersonajes^y ex- 
ministros liberales, kmigos de Rom a-
, nones, es muy^igñificativa, estos días, 
partVcularmerite\desdé que.se ha F ^ h -
cádo el decreto reapertura del Par­
ios sentimientos y  lo® 
ta del kaiser, considerando también ai 
germanismo como ‘árgano de la cĥ  
vinidad para dominar al mundo por 
la fuerza, súpefior al derecho y  a todo 
Lntim iento d̂e
según el criterio al2m|n. de las almas 
afeminadas y^tivilecid^ . Asi > 
menos, lo describe en lá Revue de vewp 
Mondes él hlósoío Bdutroux,' qne ha 
vivido en Alemania muchos anos.  ̂
Habremos dé confesar, de ser a q u ^  
lió cierto, que las ilaciones s o m ^
Les de neurastenia y  #  lo^ni a, igual 
individuos. ¡Míre que tiene
^ í i p i s t a i  i i
tófdiiilitá alífflai
Porqueus dirigís «como representantes’, 
de la ciencia y del arto alemán» a los’
\i,lamento.
Se notía en e¿tos péi'iódicos un recru- 
cám^añ?, de, oposi-deeimiento en la 
ción, de ataques y  de d^msuras al Go­
bierno, que anteriorpientí,\ estuvo muy 
paliada, como isi:hu|)iesen'fecibido re­
cientemente la consigna de salir de esa 
situación de benevoléncia y  parsimo­
nia, y  de emprender ;úUna- propaganda
mas viva y  .activa de 4xámen-.y cntxqa
los actos ministeria;le,^i .qué- parece 
,ser,y acaso sea,una especie dé anuncio 
<0 anticipo reflejo de Ih .actitud en que 
los elementos dél liberalismo romanó­
se han de cblocar en las Cortes
tibies
re s é n trs r co ’¿̂ ^̂  de Ig
líTinidad y cumplidor de, 
nación precisamente que ha dado o f ® 
tendido dar form a t^tífioa al atei^^^ 
difundiéndolo'por los cuatro puntos 
S u a l e s  del l^laneta. de una manera 
especial y eficacísima .en 
tria, donde, por la de los flWso
fos V ciéiitíficos alemanes, no hay me 
dia tííocena de íntéleétualés que crean 
en Dios! Bs lo que ° ^ L ¿ a  aconvencerse de que ^u.vesapm atac^ 
las naciones como a los individuos, a
pista
frente al Gobiernó.. -
jSerá qué el conde y  sus acaudillados 
sienten, ya cpn ansia, la nostalgia del
poder y  empiezan á revelar las impa­
ciencias que les acuci^; por ocuparlo?
El conde' de Romafiones, en sus de­
claraciones a los  periódicas, dice que
no desea, por ahora, el poder;^ pero esto 
no es una. garantía para ios que cono­
cen el modo depiájear de nuestros per- 
sonajes políticos, y  mas cuando son de 
Ja catadura del señor conde. Precisa- 
h W te ' cuando él lo niega, es de supo 
W  óue dé$eá lo contrario.
E s esta liria martingala muy conoci­
daApor lo üsa.dai de nuestros políticos 
, diní^iiicos: I)ecir desde un principio: 
«Nó,lio quiero, no deseo el p od ep  pa- 
estár luego,en; el momento de acep- 
condiciones de
forhias capaces de engañar
^^Esas eminencias ,que o p n  flaplü- 
za pública y  esos ' pueblos que en el 
ca iipo de batalja pfrecen tales testi 
monios de,su religiosidad, a titulo de 
únicos creyentes, son la  cantera de la.
cuál háíi saltdó los priucipales^ apósto ­
les del materialismo, upyu^cabe ’Za íi 
e-ura Buchner con su libro capital, lia 
S  jSSqmehte la B tm a  <*«* “ f  X ,  
1 íismo, siguiéndole muy de ceica  M 
lescott, menos popular, yunque más 
■ científico; Haeckel, superior en .
ra y  aún por eso velando la 
de la misma doctrina
oue'con' vosotros han convivido; porqtia 
comulgué con Krause y traduje de sus 
obras; porque rae senté en la mesa de su 
hermana junto con su mando el rector dei 
la Universidad de Praga, vori Leonhardi, 
porque conmemore en Dresde a Aurens; 
porque confesó el monismo primitivo, de 
Haeckel y traduje su «Morfología»; por­
que de los historiadores alemanes de la 
guerra de sucesión de España y de las 
bellas arles he disfrutado, creo poder res­
ponder por mi parte ala ardiente plega- 
risi (juo IsL intBloctúslidad aloniana ha 
elevado al «mundo civilizado»,pues nadie, 
por lo que dejo dicho, podrá ni sospechar 
siquiera la posibilidad de qu® mi res— 
puebla no sea escrita «sine iraetstu -
^^No diré", como decís vospiros.de los 
que han acusado vuestra crueldad para­
lela a la que mostrásteis cuando como 
bárbaros, según el dictador de la histo­
ria, destruisteis la civilización latinó-ro- 
maná, que '«mentís y calumniáis a vues­
tros enemigos», que «mancilláis su hon­
ra», que «falsificáis los hechos vilmen­
te callando los crímenes de los asesinos 
para que escapen al ejemplar castigo a 
que tienen derecho», ni que sea necesa­
rio «arrancaros las venenosas armas de 
la mentira», porque este lenguaje no es 
propio de los hombres que saben, sino 
de los que no saben nada, que por no 
saber, no saben cortesía.
Vuestra protesta no tiene valor algu­
no, porque es vuestra; porque es la pro­
testa de los asalariados del ministerio de 
Instrucción pública, porque como el que 
paga manda, el que os paga os ha man­
dado que pidiérais misericordia que solo 
por vuestra súplica podíais alcanzar por­
que habéis sido amados. . i
Sí, vosotros sabéis; pero no poseéis 
sabiduría; porque la sabiduría es 
y respeto, devoción para todo lo beiü?,
que disolvieron el Parlamento de Tranc- 
fórten 1848; vosotros sois los que habéis 
llevado a Alemania a su perdición, olvi­
dando sus liberales tradiciones, su ejem­
plo y sus enseñanzas; si de la raza hérói- 
ca, noble y humana que hî so de Alemania 
un país de esperanza para el cumplimien­
to del derecho entre los hombres queda 
desoendenciá, ésta levantará a Alemania 
de sus ruinas y vindicará su memoria y 
sú historia.
Sometéos al castigo qúe os espera, bi 
mañana viérais que Colonia paga por 
Reims y Nurerabergpaga por Lovaina, 
no digáis: «¡ay de los vencidos!» sino «du­
ra ley, pero ley.»
No vosotros; los otros habían consegui­
do que Italia olvidara el incendio y des­
trucción de Milán, que hoy Italia re­
cuerda. . . ,
Id, id por el mundo civilizado peregri­
nando el dolor del castigo que os antici­
pa vuestro remordimiento, pero sabed 
que no tenéis derecho más que para llo­
rar la pérdida del paraíso que construyó 
Kant, embelleció Goethe y cantó Beetho- 
ven. De él habéis sido arrojados por ha­
ber comido del árbol del mal; tierra y 
tiempo se os dejará para que construyáis, 
embellezcáis y cantéis otro nuevo. Apro­
vechadlo, no demoréis vuestra vuelta al 
seno de la gran familia europea.
S. Sampere y Miquel








o-asas qué no ¿ambian su naturaleza,jy 
”  ^  en fin, de figuras de se--
tA"Io y Obtenerlo,,enres id o ,.m e  -impongo
lin 4rati^/Sacfificio; ^
la iSífcríá, pó f ádhésií^Á.  ̂ instiFclo-
n e S ^ i  á  la f lís tq r ia w y a  nos sab^ 
mos dlieórrido cu a n ^ . conóceme^ aíi
nrimera invasión, no sabemos si pre 
r a S i a  dé la qúeTaaetuaiido, por 
S K  ™  FraiiSa y  Bélgica por m  
lado v 'P olon ia  por otro, en oieaaas 
que nadie sabe dónde 
ñor, com o no les ponga coto 1 &
dad de los.pueblos. _
Adtóitínios con sinceridad» munca 
desmentida; el derecho de la  ̂concien- 
- c f a ? w fe ¿ a r  las ideas que se juzguen 
S i s  verdaderas y  más ifeeundas para 
el progreso de la especie humana. L  
que odiamos es la dscuridad,da incon-
^cuencia  o inconsciencia,
mañps ¿as mácuiak' y  laŝ  camándulas 
d é %  politicai y  de tos^ppliticos!
k  e g  pór c o n s ig q iW ,
pafa creó!- que los iiberáes «<>
:&íora í í ^ % l  poder,
tfes apímebéif él presupuesto, y e
dienáo el Juicio ‘í®* « ‘'“ c fíio sabe n qué atenerse. Si a las ota as
hemos de atenernos y  no a las paia 
bras de encopetados místicos. Alema- 
& e % ? d a y d i n g i d ^ ^
luiciones- déientimentalismos, pi res- 
^eíos talianos y Jta-Idicos que imP°r^ 
ta desécóar, porque otra cosa seria
ü e b ito d  aaigna^delaupeito
en el bresénte caso es' el imperio ale 
mán. %sta- es la verdadera dnetrma
,^conde do R o m ^ o n e s  haya negado'que germánica y  .lo^ymás sog
i ' Nuestros católicos, tan linces para
afirmacidu y tas
una porción de síntomas- Er mas pigni 
ficátivo es'la - actitud, como dejamos 
apuntado, de ' ciertos periódicos, que 
hasta ahora han observado una con- 
dücúi de extremada-bénevó^ncia para
con el Gobierno del señor Dato y, sus 
mimsttos, y  que de pronto, desde hace 
algunos días,no cesan de acojer versio­
nes que el jefe del Gobierno tiene que 
rectificar o negar y  de diflgir óensúras 
y  ataques a determinados ministros en 
particular y  ál Gobierno en general.^ 
jPor qué sé ha avivado ésta campana 
oposicioni'stá en, lá prensa liberal? No 
k  presumible que hay^^.sido por. capn- 
pV,A de los mismos periódicos. Lo fací!,
1̂  bable y lo lógico es por que obe- 
lo p.ov, político, aun propo-
d e z c y  A y  por que con elló ;se
fia'K oa finalidad. Y  ¿qué fináli-
-seguir un partido gubfer- dad puede p.K=®g ^V ,
iiamcntal de tu y  ■ ^
atacar y  uebrantarle, creafie
poder MUO lu d u j .   ̂ ^ ¡tnpoaiBle
' “ esI  os lo que se d e a X « ;  
lógicanieiite, de la uuuip-- , 
ción al Gobierno que han eiVP ,
' los periódieps liberales... 
campaña seíutí-dada y  proseguK
' las Cortes? pondrán eii éstaS .
' manifiesto d e ’un modo indudable * |
||^;':.íínpaciencias |  lo6 deseos del part^ao ^
tra
su
Lo contrario uu j . enLunvi^a j  r - -  °  m ondo se t
.apacleiKúag —  -  i
ídolo y  Alemania el nuevo pueblo d̂ e
Tfiroel aue*há de traer la redención del Israel que na de «la fuerza piso-
Sando lfder¿cho . «Díganlo así claro 
pero no nos háblen de religión
sumisión a todo lo bueno,
ía para lo® débiles, escudo del derecno 
de todos, consuelo de los afiijidos y am—, 
paro- •vde loa necesitados.. Porque, no p.o-í 
seéis la sabiduría es porque habéis rea­
parecido, como os conoció el mundo 
latino después do vuestra victoria, como 
los hombres de la «Falda», como los hom-, 
bres quq por encima de las tablas de lai 
lev ponían la razón de la espada, el due­
lo judicial. Vuestro canciller de hierrp 
os lo tenía dicho y lo habéis bien apren-r 
dido: «el dérecho» prima «la fuerza». Por 
que os habéis creído más fuertes que to­
dos los demás juntos a todos habéis des­
afiado; vosotros, los que decís «que sólo 
teméis á Dios» os habéis olvidado de que 
Dios ciega primero a los que, quiere per- 
d.Bi*
Ú; feois los sabios del imperio alemán, 
pero no sois como los sabios que tuyo el 
imperio romano; estre vosotros no veo 
un historiador que escriba las vidas de 
los césares.como las escribió Tácito, por­
que éste no tenía miedo. Ni. descubro un 
W o f o  como Séneca que enseñó a morir 
humillando alcósar. No distingo un p>oe- 
ta que ante el césar sea capaz de recitar 
las alabanzas a Calón,como lo hizo Hora­
cio ante. Augusto; ni quien escriba las 
vidas de vuestros grandes hombres como 
Plutarco mereciendo de un Montaigne 
que dijera de su libro que era su breva- 
rio. Pero aún así, no creo que ninguno .de 
vosotros sea capaz de proponer que en él 
momento a levantar a vuestro césan'Ia | 
lápida dedicatoria, diga como la que se 
puso al del español Trajano: _ i 
«Conservatori generis humani» _ 
iCómo os atrevéis a acusar a los veci­
nos vuestros de que acechaban vuestras 
fronteras, vosotros los que en 188b asal- 
tásteis las de Dinamarca para apoden ros 
del Schleswing, Holsteia y Kiel; v en 
1870 las de Francia para arrebatarle Al- 
sacia y Lorena, y en 1914 asaltáis lapide 
Bélgica para quedaros con este reiúq si 
se os dejara!
{Porqué habláis de vuestras victorias, 
si de vosotros ya es notorio que habéis 
acabado, como acabaron los roraanosX 
reemplazando el valor militar y los ta­
lentos militares por máquinas de gue-
(S itu a d o  en  la  P la za  d e  lo s  M o ro s )
Hoy monumental estreno. Atracción colosal. La grandiosa cinta de largo meiroje,
LAS OLAS ACUSADORAS
Hermosa película de un asunto enormemente sugestivo e interesante, cuyos 
atrayentes carteles llaman-la atención del público.
JU E G O  D E L  M A E S T R O  -  -  -  T O R G U A T O  S IG U E  L A  P IS T A
Mañana dos sublimes películas largas, dos.-^En breve grandes acontecimientos 
de primera clase; fenomenales y emócionantes cintas.
Preferencia 0 '30 . - - General, O'IO
ABONOS ORGANICOS - HARCA "SATURiO,,
É L  F O M E N T O  IN D U S T R IA L  Y  A G R IG O L A  -  M A L A G A
-  Fábrica: Galle Mendoza, 7 5 ------ Despacho: Alanieda número 14--------
— Superfosfatos orgánicos -  -  Polvos de huesos —
abonos completos para todos los cultivos
C ía #  i 8 «  lo s  a l«8 ii««J
la s  ü e t id is  i e !?  | 8 « « 8
transmitido
3 ; ^ : r ‘í ? i 6 S ° a L r i c a n „ s  dosde
■ numerosa escuadra de
esta 110-^ A S fn lrh a l< Íi'a 4 o  aterrizar  nu- 
che^en í ondres. Los soldados alemanes
del rey 
ha recobrado 
inSiatam eritó su libertad mediante el
de cien millones de marcos en oro.»
han pém>S T
procedido a la inmediata captura d<
Jorge, El rey p n s i o i ^
^^«El diario ruso llomslme Slovo, qus. ha «ni aiaj „.„¡hdico en descubrirla.sido el primer periódico en
rn T m akela  noticia causó una impre afirma que alemanes
sión 1 ndescri y  muchos de ellos
«  í  p«su“ ;on”  «uscribir el empréelUo
T\emkn,.. Thatisthe question, que dirían
los súbditos del rey ^ de
'Cómo qu eren, después de esto y ue
las informaciones de origen alema
rra?




Continúan los combates encarnizados 
y violentos en Augustow, pero sin re­
sultado decisivo.
Los alemanes mantienen una, ofensiva
Cerca de Ivangorod los rusos fueron 
batidos por los alemanes.
' Aunque las áccmhé's siguen siendo ñL-'" 
vorabl'es a éstos, no puede decirse que 
haya, aún, resultado definitivo.
A lemanes y  aliados 
Los alemanes habían reunido grandes 
fuerzas en Dixmude, donde los aliados, 
primeramente rechazados, volvieron con 
más vigor.
Roubers fuó tomada y recuperada cua­
tro veces, quedando hecha cenizas. _ ^
, . En. Ostende sigue un fuego violentí- 
simo. , , , ,Los navios ingleses bombardearon los 
barrios que ocupan los alemanes.
Importantes contingentes de tropas tu­
descas salieron de Brujas para Ostende.
En los únicos puntos de Bélgica donde 
tienen los alemanes elementos de impor­
tancia son Liéja y Namur.
Ala derecha
Un oficial teutón, internado en Maes- 
trich, afirma que el ala derecha de su 




El duque de Or.leáns ha enviado al ar­
zobispo de Reims una carta, expresando 
la mayor indignación por el bombardeo 
de la catedral.
Compromiso
Comunican de Vieria que los acusados 
en el proceso de Sarajevo, contra quie­
nes pidiera el fiscal pena de muerte, se 




Según los informes oficiales del frente 
francés de Flandes, elógiase la extraor­
dinaria bravura de las tropas indias en 
el primer encuentro con los alemanes.
Dicen que los indios, que habían esta­
do hasta ahora en instrucción, causaron 
verdadero espanto en las filas enemigas, 
por el ímpetu de sus cargas a la bayo-
úéta. . / ,¿ Siniestro
' k l trasatlántico francés «Anib^d Gau-




Según noticias de Polonia, un cuerpo 
de ejército ruso atacó a los alemanes, 
desde Loritz a Skierniwice, siendo re­
chazados los moscovitas con grandes 
pérdidas.
De Pretoria
Rebeldes y  guburnamentales
Cerca de Keimard, a orilla del río 
Orange, las fuerzas del coronel Maritz 
atacaron a la columna inglesa, que lle­
vaba cuatro ametralladoras. ,
Los ingleses tuvieron diez heridos, des­
conociéndose las bajas de los rebeldes, 
por que al retirarse se las llevaron.
De New-York
La política que sigue Inglaterra a pre­
texto del contrabando de guerra, despier­
ta general indignación en toda la Ame­
rica del Norte. .
Son muchas las reclamaciones enta­
bladas ya por el Gobierno, y la prensa 
ha comenzado a publicar artículos exci 
tando a que se intervenga en el contncto, 
de modo amistoso, pero enérgico:
De París
La lucha en los aires
Tres aeroplanos alemanes, luego de 
volar sobre Sentes, se dirigieron a París, 
pero no pudieron aproximarse por que 




de la veracidad de estas victorias, que 
obligan a los triunfadores a retirarse. 
Conviene, sin embargo, hacer cons tar, 
que el encuentro de los montenegrinos 
precedió al de los servios.
Aquel día, dos brigadas montenegrinas 
fueron rechazadas por los austríacos y 
obligados a retirarse precipitadamente 
sobre Foka.
En la huida, los montenegrinos per­
dieron un tren de municiones y muchas 
armas.
Después de esto, una columna servia, 
mandada por el exministro de la Guerra 
Botanovich, fuó aniquilada en una lucha 
que duró dos días. Los servios tuvieron 
muchos muertos y heridos, y los restan­
tes sólo pudieron escapar, huyendo.
Hicimos prisioneros un batallón del 
regimiento número 11 y nos apoderamos 
de varias ametralladoras.
Desde la fecha de estos combates no 
ha quedado un solo servio en todo el.te­
rritorio de Bosnia. ,
M i n a s
Noticias de buen origen afirman que 
el Almirantazgo inglés comunica al Go­
bierno español que hay colocadas minas 
en el trayecto que deben recorrer los 
vapores correos de la nueva línea inau­
gurada el pasado nies, entre Bilbao e 
Inglaterra.
El Gobierno español se muestra preo­
cupado por la suerte que puedan correr 
los barcos españoles que hacen ese cru­
cero, pues desconoce los medios de que 
dispongan para librarse de tales peli­
gros. Sin embargo, confía que Inglaterra 
hará cuanto pueda con sus quitaminas. 
(G on tin ú a  en  t e r c e r a  p lañáj~t "
Los intentos de las fuerzas germánicas 
para envolver la izquierda rusa, fraca­
saron por completo.
El comunicado del Estado Mayor üice 




El «Diario oficial» dice que el Gobier­
no belga dirige un llamamiento 







Un diario local'pubiica.extenso artícu­
lo del señor Vázquez Mella, diciendo que 
el pueblo que prescinde de su geografía
Y se divorcia de su historia, es un cada--1 _
Notas alemanas
El socialista francés, Juan Carrero, se 
dirijo a su colega alemán Stein, en los 
siguientes términos y según leemos en el 
periódico «La Nación» de Buenos Aires;
«Como se sabe, varios súbditos alema­
nes que habitaban en París y en otros
puntos de Francia, solicitaron al princi- | 
pió de la guerra ingresar como volunta- .
ver moral, por/ que la geografía impone
¿Porqué habláis de virtudes de vuestra
za si Petronio y Juvenal sadiosos no * 33155 ¿ q Calais con ^rección
bastarían a darnos su .retrato? | f^giuvos. ía/echado a
otro pueblo de la tierra podéis dar 
ejemplo de una esposa, no sé si madre,
que se presente, ante los tribunales vi­
viendo la suya, diciendo que mejor quiere 
ser hija adulterina que hija del honrado
padre burlado? _
sC mo osáis presentaros continuadores 
de l̂a Alemania, de Kant, de Goethe y de 
Beethoven? ¿Qué hay de común entre 
Kant y BismarkI Kant no pone el dere­
cho por debajo de la fuerza, y vosotros 
con Bismark por maestro ponéis la tuer­
za por encima del derecho? ¿Y entre vos­
otros y Goethe? Goethe cantor de la re­
pique por choque con una miúa.
Da los 2500 pasajeros, se salvaron
volución francesa, Goethe «a quien no su- 1 „• ^̂ a DOtn*"gestionaban ni los dogmas m los
bres ;quó de común tiene con vosotros _________ , , onlnr.ra-que vivís sugestionados por la autocra- 
tgeethoven con vosotros.cía militar? ,1 Beethoven que escribe «la Heroica» pa­
ra honrar al general de la revolución, a 
Bonaparte, y que borra de ella su nom­
bre e f áía que
ciento.
Derrota
El jefe de la rebelión boer, Maritz, ha | 
sido nuevamente derrotado entre Galvi- '
nio Y Kenardi. , «
Maritz, que se halla herido, refugióse
en territorio alemán. ^
Las tropas del Gobierno apresaron 124 
rebeldes.
Notificación
El Gobierno de Atenas ha notificado a 
las potencias, su decisión de ocupar el 
Epiro, en vista del estado anárquico de
Albania. .
Témese que ocurran complicaciones.
«The Times» 
Dice «The Times» que si los alemanes
una orientaciópT;,política internadorm .
Asegura qu^ .ninguna nación de Euro­
pa tiene una /posición geográfica mejor 
definida que/Es|paña. El Estrecho de Gi- 
braltar es ei punto geográfico masarapqi- 
tante del :vlanFa, y España no domina 
eseEstref;ho por que lo impide Inglate­
rra, qus' asi nos niega la independencia 
geográfica a que tenemos derecho y e\
?a que/ seamos una potencia de primer
'̂^Esp aña no puede ser amiga de Ingla­
terra sin ser suicida. _ -
N o soy francófilo hi germanófilq—ana- 
de.--- soy enemigo de los enemigos de 
E;̂  paña. Si Alemania se uniera a Ingla- 
terra, seria enemigo de Alemania; si 
Francia se separara del Remo Unido, 
Ssería amigo de Francia. j 1 p
Con Inglaterra, usurpadora del Estre­
cho, nunca estará la políUca que refleja 
el pensamiento de don Jaime.
Humor grave
Toda la tarde circularon rumores gra- 
Yes relacionados con las operacione.s del 
norte de Francia, desfavorables para los 
aliados, diciéndose que tuvieron ruiine- 
rosas bajas, entre ellas una de estirpe
^^A última hora do la tarde estuvo en 
palacio el marqués de Santa Cruz, y 
aunque nada quiso decir, sospecharon 
los periodistas que lo enviaba Dato con 
las últimas noticias oficiales,
Nota austríaca
La nota oficial de la embajada austria-
riosen él ejército francés. .Un ministro 
quiso oponerse, aduciendo que era cruel 
que súbditos de un país se  batieran unos 
contra otros; pero una delegación de esos 
voluntarios respondió: No queremos nos­
otros matar a nuestros hermanos, sm- 
exponernos a la muerte en las primeras 
filas, para expiar ante la historia y por el 
honor de la raza alemana los crímenes 
de nuestro emperador Después de tan su­
blime resolución, será imposible a todo 
buen ciudadano francés no llamar más 
tarde a una nueva reconciliación a los 
ciudadanos de la futura Alemania. Con 
esta esperanza, envío mi saludo al cole­
ga Stein y a su compatriotas,^que serán,,  ̂
quiero creerlo, amigos de mañana.»
íi rcsfifr<ccl$8 k Bftgica
UQ 'AvWWW. —-
se encuentra con un Na-
la decadencia de estos hombres
floreció y murió con honra en su augus­
to día; vosotros sois otros, vosotros tenéis 
otyos padres, paolstejs de las batas 4®
ca dice así:
seapoYeíaVaV Calais; en una noche po- |
drian disponer su artillería gruesa con- | retiraron a Birigrado.
También participa que los montene- 
grinos han obtenido una victoria sobre 
las austríacos, replegándose despué
No seré preciso insistip njueho acere»
tra la costa británica.
Neí^ar esto, tan evidente, es exponerse
a sufrir grandes desengaños.
No hay que olvidar tampoco- -añade—
que ei Calais se rindiera, }o» aiibmarino& |
El exministro francés Camillo Pelletan, 
escribe en Le Matin, acerca de los belgas 
lo siguiente:
«¡Paciencia! Pronto acabarán estos 
tiempos de prueba. La hora de la rovan- 
cha está próxima a sonar.
Europa ha contraido con Bélgica una 
deuda sagrada. Se deshonraría si los*| 
cuarenta millones de franceses, ingleses 
y rusos depusieran las armas sin que los 
alemanes hayan sido expulsados de su 
territorio. jí
Todo el mundo está en marcha para fj 
aplastar a los alemanes. !j|
La patria belga, después de haber re- ¿ í 
cibido el bautismo de sangre, será más|i 
fuerte y más unida.
Estaba dividida en dos razas diferentes jl, 
separadas por la lengua, la sangre y elJi 
espíritu. Enemistades profundas las se- ¡̂ 
paraban; pero la desgracia común lesj 
habrá unido con el indisoluble lazo de laq 
única patria. Ya no hay valones ni fla-J 
meneos. La Historia sólo hablará do un;¡ 
gran pueblo belga que habrá tenido laq 
honra de servir de valladar contra laj|¡ 
destrucción de la civilización europea, ’ij 
Iguales consideraciones merece su so- n 
l^erano. Y*o, republicano de nacimiento.^ 
apasionado toda mi vida por la RepúbliT*] 
ca, comprendo que acciones como la deb 
rey Alberto son títulos suficientes pan/; 
consolidar una corona. Ha encarnado eb 
honor de Bélgica y ha sido la expresiói| 
más alta de la conciencia nacional, c o i  
rriendo los mismos peligros que sus soU; 
dados.
Esta quejón, afruinada y maUratad.J
fe'
P ág in a  se cu n d a
'|!j^
E í í l O P U I l A R
ÍBsttsn
O C T U B R E
Luna llena el 3 a las 23-49 
Sol, sale 6-13, pónase 6-2
29
Semana 44.—JUEVES 
Sanios de hoy.—San Narciso.
Santos do mañana.—San Alfonso y San 
Claudio.
Jubileo para hoy




Se alquila un magnífíeo local muy espacioso 
para almacenes u otras indiistrias en oalie de 
Aiderete mímero 83, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués numero 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
por los alemanes, resucitará mañana de 
entre sus ruinas, más rica y más pode­
rosa »
Orden del día para la sesión próximat
AsTxntos ele oficio
Provisión de la* vacan te de 6.° Tenien­
te de Alcalde.
Expediente para la creación de un arbi­
trio extraordinario sobre premios de se­
guros por riesgos de incendios.
Presupuesto formulado por el Ingenie­
ro Industrial de la Corporación, para la 
pintura del carro-cuba.
Oficio del señor teniente de alcalde, D. 
Joaquín Cabo, pidiendo tres meses de 
licencia.
Otro del Ingeniero Municipal, propo­
niendo se eíectue un nuevo concurso pa­
rala adquisición de piedra caliza.
Presupuesto para la ampliación de 
alumbrado eléctrico en la casa de Soco- 
rro^del barrio de Huelin.
Expediente para subastar las impresio­
nes municipales.
 ̂Oficio ®dol Ingeniero Municipal, rela­
cionado con el encintado de calle de To- 
rrijos.
Memoria explicativa de un proyecto de 
distribución de las aguas del acueducto 
de San Telmo.
Proyecto de concesión de primas a los 
obreros del servicio de aguas de Tbrre- 
moninos.
Nota de las obras ejecutadas por ad­
ministración en la semana del 18 al 24
Comunicación del Jefe del Negociado 
de Carruajes, proponiendo se adquieran 
las chapas que han de llevar éstos duran­
te el próximo año.
Asuntos quedados sobre Isimesa: Oficio 
del Abogado consultor de la Corporación, 
sobro los recursos deducidos en el pleito 
cbntencioso-adminisfraíivo que se sigue 
contra la . Sociedad Luna y Morales v 
nombramiento de Abogado y Procurador 
en Madrid Inlorme de la Comisión de 
lieneficicencia, proponiendo las bases pa­
re proveer, mediante concurso, la plaza 
de medico especialista de enfermedades 
riel estóinago.—Moción del Sr. Regidor 
1). José Facía, sobre instalación de una 
íiiente pública eh los Postigos.— Otros 
procedentes de la Superioridad o de cá- 
racier urgente recibidos después de for-
madu esta orden del día
Solicitudes
Do Doña Gencepción Carrasco, Doña 
Agustina Herraiz, D.“ Carmen García, 
D. Salvador Navas y D. Leopoldo. Tino- 
3 nombre maestros de
María del 
se les cos-
■ -coy pídléhdo'se le.
Sección.
De p .“ Rosario Paez y D.
Rosario Barroso, solicitando cus-
leen las matrículas y libros para conti 
nuar la carrera del Aíagisterio.
De D. Rafael Escobar, D. Antonio Váz­
quez Moreno, D. Santiago Bonilla, y don 
Antonio Hidalgo, reclamando contra los 
arbitrios de Inquilinato y Patentes.
Déla maestra de .sección, D.® Josefa 
Navarro López, pidiendo un mes de li­
cencia sin sueldo.
De D. F.ranci.sco Bedoya. intere.sando 
se, le nombre segunío capataz de obras 
murucipales.
Do la liga de Contribuyentes y Pro­
ductores, relacionada con el arbitrio es- 
las Aguas de Torremo-
De D. Guillermo,Carretero, interesan­
do so establezca el desayuno escolar en 
ia escueia.nacional que dirige.
Beneficencia munici- 
F. Mweiano, pidiendo se
i® las Gasas de Socorro
de esta Capitah con motivo de la vacan­
te existente por defunción de D. José 
A. MarlinezPérez. « Jose
De D. Miguel Tato Amat, interesando 
se adquim-an varios ejemplares de su 
obra «Sol y Ortega».
De p. Rafeel Montilla Benítez, pidien­




al |HJí m im  y ® áar 6« Fcmfsr&i
o . Sania María, u .
d« siney Ustdá; ■
atfimbrea. EaísAoB,Moj8« da bl«.TornílUria.eUv8edn.ecmenloa.
A U T O x M O V I L E S  D E  A L Q Ü I L E ' f e  
Cedí “Síoewfi^' psfi pifgdis y iss sfami 
P a r a d a  f r e n t # ’  a l  € í r c ü l o  M é r c a i
G ran  co ch e  de  tu r ism o  O PE L, par,d ca rrera s  de d istan cia  ilim iÍ| d a  
T A L L E R E S  D E  F . G A R C IA . -  -  A L A M E D A  "2 4 .
CANCIONERO CÓMICO^
A
EL AMOR Y EL KILOMÉTRICO
(¡A 50 a la hora!)
PAR A P . . .
E il M a d rid .
«Lindísima séñorita: 
confiese én tono sencillo 
si hay un i’ecuerdo en su almita 
para «el joven del pasillo».
Lleno de aníorosa fe, 
dé ése dulce sentimiento) 
jme pasé la noche en pie 
junto a su departamento!'
S O : C ! I O A . O : '
Se encuentran en Madrid, donl Joa> 
quín Día2 de Escobar y su hijo, nuestro 
querido amigo, don Joaquín Díaz Serrar 
no, joven y aventajado poeta. ^
Ha dado a luz, con toda felicidad, uná; 
robusta nina, la ..esposa de nuGslrp .apreî i 
ciahle amigo, don Manuel Perdiguero 
Alba.
Tanto la madre como la recién nacidái 
se encuentran en estado satisfactorio.
Reciban nuestra más efusífa enhora­
buena.
\á ustéd vió... ¡Cuando pudimos 
bien que nos aprovechamos! 
¡Dejamos de ser dos «primos», 
y, cuidado que charlamos!
Mi pasión iba creciendo, 
nos envolvía a los dos,
¡y mientras el tren corriendo 
por esos campos de Dios!
Se encuentran eh Pizarra, proceden­
tes de Jerez, la señora condesa, de Puer­
to Hermoso,^su madre,' la señora doña 
Carmen Nüñez de Villaviceiicio, viuda 
de Domecq y  sus hijos.
Ha marchado a Ronda, nuestro distiri- 
guido amigo, el ingeniero agrónomo, 
don Antonio Albéndín.
En dicha población se encuentra, des­
de hace unos días, el conocido procura­
dor, ddn Salvador Gestal Rueda. *
A pesar de tal trajín, 
y tanto y tanto vaivén,
¿verdad que nuestro magín 
corrió mucho más que el tren?
La culpa de ir tan deprisa 
la tuvo, joven hermosa, 
con el crisial do su risa, 
su charla dulce y mimosa...
Yo con calor le juraba 
que nunca la olvidaría, 
y la máquina silbaba, 
y el tren corría y corría..
El paso de una estación 
nos arrancaba un suspiro... 
¡S.i dura la situación 
la verdad, 'me doy un tiro!
Nuestro distinguido amigo, el repui 
tado módico militar don José Mañas, h|i 
sido destinado a este Hospital militáh 
de Málaga, donde prestará servicio en lo 
sucesivo.
Nos alegramos sinceramente de ten 
entre nosotros tan notable doctor. | j
m
Se encuentran en esta capital, proci 
denles de Melilla, nuestros estimadas 
amigos, los acreditados industriales le  
aquella plaza, don Julio Pohomull y doh 
Ramiro Perabele
CORPORACIONES Y  GREMIOS
fo n s e jo  P rov in c ia l de F om en to
j'B ajo la presidencia de don Juan A. 
í^ejgado iLópez y con asistencia délos 
priores Sanz Egaña, Rodríguez Spiíeri, 
Rosado,' : Ramos Rodríguez, Torres de 
Nav'arra, Bartuclii, Barranco y Salas;' 
celebró anteayer sesión este organismo., 
Entre los asuntos tratados figuraban 
el informe favorable para establecer un 
depósito flotante de carbón mineral en 
este puerto; y otro informe,así mismo fa- 
vorable,para el alumbramiento de aguas 
subálveas en el río de Vélez.
Considóranso ambos proyectos alta-, 
menle beneficiosos para los intereses de 
la provincia
Se designaron los vocales que han de 
constituir la Junta local de defensa con- 
tra las,pjagas del campo de Éstepo'na.
1.̂ 8 elevó iih'b terna ál Gobernador pa­
ra la dósignación dé tin vocal qué repre-i 
sente este Consejo en la Junta de defensa 
de las pasas.
El vocal señor Saenz Egaña expuso el 
lamentable espectáculo que ofrecen los 
niiios .de la población con el juego de los 
pájaros a lá varilla, que 'contribuiré efi-- 
cazrñenté a la déstís'ií'cción de las más 
preciadas aves insectívoras, al par qiie 
ofrece un espectáculo de crueldad, y pro­
pone al Consejo que se dirija a la Alcal-r 
día, rogándole publiqué un bando prohi-  ̂
hiendo layenta de pájaros a los niños! 
,que se edite una hoja popular dedicada a 
.los niiips excitando el amor al pájaro y 
ySB difunda por, las escuelas y entre los 
boy-scoutsi - '
El señor Rosado Sánchez iRastoir fóli- 
cita al autor de la idea y propone qué se 
oficie al Gobernador y al Alcalde, y üe- 
dacle el ponente la hoja de vulgarización.
En igüal sentidq se expresa el señor 
Rodríguez Spiteri,, indicando íásj^ésítior 
nes que en el Sindicato dé Inióiátivaá y 
en los bqy-s,coust realizara, corigraíülán- 
dose de que ja idea del Consejo tenga el 
éxito,deseado.
Después de breves palabras de los se­
ñores anteriormente mencionados, se 
acuerda también que los pájaros que re­
coja la autoridad sean soltados en deter­
minado día, ante los niños de las escue­
las y los expíorádórés.
El señor Barranco ruega al Cóhsejó 
que interceda ante la Superioridad para 
que se construyan los puentes sobre el 
arroyo de las Gañas y el río Badrón en la 
carretera de Málaga a Cádiz.
El señor Rodríguez Spiteri hace pre­
sente la activisima gestión, que ha hecho 
para que se construyan estos puentes y 
se congratula de que se una la acción del 
Consejo.
Consejo acuerda elevar al ministro 
de Fomento la petición del señor Ba­
rranco.
Se levantó ía sesión,
P O Z O S
s
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É S .'A N O é  Y  A B I S i N i Ó S
deóíá m in e ro s  . . E stuoxos g e o ló g ic o s
Insíálaíiones completas para riego - - Maquin rías
SOLA HERMANOS
í M A L A G A
IngenierqlDíreótor: ANTONIO GIL DE SOLA.
Jefe de sondeos; HIPOLITO 
Oficinas: Lário3. 6.---Taireres: Gsuoó, 8 y 10
DIEZ
r4áí-
' ' ’f e L  A O G H O U R T - G H T
L a  V ID A  D E U ÍTiíN D IVID U O  E S  L A  D É  S U S  ARTÍSRIAS
EL YOGHOURT-GIT que cmtiene fermentos lácticos considerados como los 
más poderososántagoniéás de,!ps microbios perjudiciales que existen entubo diges- 
tivó' es INSUSTITUIBLE Ten todas las enfermedades en que esté indicada la dieta 
lactea, sobro lo que ofrece ventajás indiscutibles.
En todos lo e  estados.4é,P.EP.A,uPERACito m i s e r i a  o r g á n i c a , c o n v a l e c e n c ia s  
a n e aIí a S, p iío 'c e So s  TüRE|6uLosofr'Y C AN ckH O sos b  AyANZADOS OüE SEAN, em
LAS ÁFECCÍONEs ’ d e l  ' ESTÓ|iAGO~E. INTESTINOS, e n  la  ENTERITIS DIARRÉICA Y APE.NDICl- 
T lS ,.e n  lóS  HEPÁTICOS, ALBUMÍNURIGOS, ARTRÍTICOS, ARTERIOESGLEROSICOS Y DIABÉTI­
COS,. en laS'.ÍENFERMEDADES DE L.AiPlEL, AFECCIONES AGUDAS DEL CARÁCTER CONTAGIOSO 
SARÁMFIÓn Í ESCARLATÍNAí GRIPRE GRAVE, FIEBRE TIFOIDEA, étC. í ’
, E ® ' A O G H O U R T - G I T  ■ '
produce eácios maravülhsps, eS do uná ácción enérgica y decisiva, aparte sus pro­
piedades ífliménfieiaS.
UNICO P&NTQ DEj yENTA EN MALAGA V
Farmacia de A. P jR E Z  DE G ü Z M Á N .- Marqués de LariOs
QUEJAS DEL V E G r o A R IO
«Málaga 26 de Octubre de 1914.
Señor Director de El Popular.
Muy respetable señor mío; He leído en 
su periódico, del 21 del . actual, que se 
han dictado órdenes por el alcalde acci­
dental, señor Martin Rodríguez, pára 
que se hagan las obras necesarias, a fin 
de construir un paseo de invierno en la 
parcela ganada al Guadalmedina, delan­
te del lugar denominado «Huerto de los 
claveles» y,Ha verdad, hubiórame pare-
C E M E N T O  P O R T E  A N D
: (Wi^HGA - "M O N T A Ñ A ”) 
d A LID A D E S S Ü P E R IO  B. E S
S O B B I M a S  D E  J .  H E B B E R A  F á J A R D d
C R IA D O R E l BE VINOS
Los Síadiqos del (^rpinio dé Griadorés- 
ExportadoreÉ de yihos hacen preseríté 
que> xíonfeccionadj eb reparte : dé la éon* 
tribución •induetriaL para 1915, él cual 
queda expuesto por él ¡plazo réglamentar 
rio desde el día 29 dé,,Octubre actual al 
3 de Noviembre próximo durante las ho­
ras de doce a ctiatro de la tarde en. el lo­
cal de la Asociación Grpmial de Criado­
res-Exportadores de vmos, calle de Jo­
sefa Ugarte ¡Barrientes, mira. 28, piso 
bajo;, ia Junta para juicio de agravios se 
celebrará el [miércoles éüatro de No­
viembre próximo a las chátíp de lá tar­
de en el expresado local.
Regina: Don Rodolfo Albert y don José 
J. Boulton. • -
Niza; Don José Fórrér, don Manueí 
.PuBán, dpu Pel'ipe Cid, don Jaime Bar. 
guét y don Eduardo Belogui. -  ̂
Colón: Don FrancLsép García,don Ma* 
nuel Jiménez, don Eduardo Herrera don 
Juan Gallego y don Melchor Durám’ 
Victoria; Don Agustín Mateo, don Jo­
sé López y don Gonzalo Serrano.
¡Tras de un «Cambio», y varios «cru-
j - j  , , I ces»rendido, caí en la .red!
(¡Y en «la de los Andaluces», 
que es la peor, ya ve usted!) ,
señores don Jacob Cohén, don Adolfi
García, don Carlos Toledábo, tarabil 
conocidos industriales y el teniente cop 
ronel de cazadores don Arturo Narío. '■
Yo no he pensado jamás 
en casarme, señorita.
Mas, si quieren sus papás, 
pues me caso en seguidita.
, ¡Inolvidable aventura!...
¡Si hablara la ventanilla!,’ 
¡Ay, si llega a haber un cura 
en la estación de Moníiíla!
¡Si está en In «Sala de.espera» 
y íu nos lleva barato, 
ya tendría «compañera 
de viaje»... para un rato!
Ayer marchó a Villaharta, con objeto 
de recoger a su distinguida esposa h 
bella hija Aurelia, que se encuentran dfe 
temporada en dicho balneario, nuestro 
querido amigo don Francisco Arrabal.
amplia calle del Hospital Civil comple- 
I ; lamente abandonada; sin aceras, sin c a -  
íT rretera y COTÍ un árbolad'6 antiestótico 
por su desigualdad.
La calle dicha, Sabemos que da acceso 
al Hospital provincial, edificio hermosí­
simo que honra a Málaga, que goza de 
gran fama por sus excelentes condicio-. 
í*es y, que, por dichas circunstancias, es 
muy visitado por la mayoría'de los foras­
teros que vienen a esta.
Háñ regresado de Torrejonbi]Io~(Guen- 
ca), donde se hallaban de temporada,iel 
Interventor de Hacienda de esta pro­
vincia, don Cruz Collado y sü distiur- 
guida esposa.
 ̂ La distinguida señora doña Rosa Ga­
nada, viuda de Soriano, ha marchado 
en unión de sus bellas hijas Lola y Trini, 
a su finca de Benalgabón, donde se pro­
ponen pasar una temporada.
Pero filé esperanza vana 
difícil de realizar, 
y én Córdoba, la sultana, 
muy triste, «te» vi marchar.
Allí me quedaba yo 
en liga, de asuntos preso...
¡Y que orgulíosoipartió, 
con «tu» personq, el expreso!
¡Me estaba a mi «reservado» 
quizás por el badoVfiero 
el acabar «enganmiado» 
por un amor «pá^jferó»! (1)
Se encuebíra en Córdoba, nuestro es­
timado amigo don Santiago Casilari Roi- 
dón. r ,
Informes de Comisiones
De la Policía U r^na, sobre reforma 
del alumorado público del Pasillo de Na-
¡No, no me vu|.R-eV pasar 
un lance igual en tai vida!
Otra vez he de totaar \ 
sólo billete de «ida»... \
¡Y una vez «ido», al alta A
pV e t in .
Hoy regresarán a Sevilla, los distin­
guidos señores de Arellano (don Rami­
ro), después de breve estancia en Má­
laga.
Ha regresado a Córdoba, el comer- 
cionte de aquella plaza, don Leopoldo de 
Lara.
Dé la misma capital, ha regresado a 
Málaga, el concejal de este Ayuntamien­
to, don Fernando Guerrero Eguilaz,
No ignoramos, tarapo...,, 
bastante fr(
(l) «Pasajero... de primera
tera
Delo o! en asunto referente a
paso de adoquines en el 1 asiílo de Santo Domingo.
De la inisiria, sobr*e variación ele líneas 
P” ^  palie de Rodríguez y otras.
Be la misma, relacionada 
cepcion proHsional de las obras que. se 
han ejecutado en la Casa-Matadero^.
, De la misma
AUCHENCI
con la re-
cousli uccióa de un Cine en 
iierodia. el Paseo de
construcción déla casa I lu.-). ,29 ae callo de Chucruca.
Do la imsrna, relativo a ¡a reconsíruc- 
cjon oe la cosa núm ,5 A 7Catalinas. ^̂ ĉro de Jas
De la misma, cu''cer!ifiíiíi,<;  ̂ j  i 
en la Casa Capitula?
De la de Arbitrios sustitutivos, en re-
camaciones deducidas contras los de c T
duias personales, Inquilinato y  Patentad 
soi.ro a vent. de vines y aleobob-f 
JJ6 la (.fi 1 oliCia Iji'haTiíi qp.Lijrbana, sobre Iresfor- 
 ̂ (i , p «‘ nnnOrado en un trozo ' caite do (j^ranaaa.
moción del
d e
M a c io a e s
DolSr. Tonical‘ A!cade, D. JoséEsco-' 
bar, propomemio .se dote do pavimento 
ia acera izquierda de la calle déla Maes­
tranza, "
Del mismo Sr. sobre id id. délas ace- 
fas de la Alameda de Colón,
R e s is ísn e ia
El banquillo de la sala primera llpcu- 
pó ayer Antonia García NaVás, áciisáda 
del delito do resistencia a loé agentes de 
la autoridad, al intentar éstos detenerla, 
por ser la procesada dé malos antecéden- 
t s.
El fiscal pide S0 iniponga'a la Antobia 
la pena de dos meses y un día de arresto 
mayor.
El defensor señor Blanco iSolero abogó 
por la absolución de su patrocinada.
S 's ispen sión  . . ■
Por incotaparecencia del próeesado fué 
sitapendiflo el juicio qüe había anunciado 
para celebrarse ayer en la sala segunda.
, S& ñaiam iento.3 para h oy
lección. 1.’̂
Rc.nda.— Lesión es.--Procesado, Silves­
tre d.Ala Sanltaima Trinidad Beniíez.’ 




Zamora;— Letrado, señor Blanco 
ísolero.—Procurador, señor Casquero.
En el expreso de las seis de la tarde, 
marchó ayer a Madrid, nuestro esti­
mado amigo don Joaquín María Veri- 
dugo, padre de nuestro distinguido corasí 
director de la notable rev isé  
«Mundo Gráfico», don Francisco Ver^ 
dugoLandi. ,
,A  Córdoba y Madrid marcharon el ca­
pitán de infantería don Alfredo Jiménez 
i-5uesa y su distinguida esposa.
A Guadix el canónigo don Luis San­
cho.'
Pata Antequera, el alcalde de 
ciudauL don José León Metía,
V ^  IPresentado por nuestro buen amige | 
el señor Martínez Ruño, cónsul en Má- g 
iaga de la República Argentina, hemos 
tenido el .gusto de saludar al ilustrado 
ingeniero don Alejandro Bermúdez ex 
Director general de la Exposición del 
Panamá, en misión de propaganda para 
aquel Certamen, que acompaña en su 
viaje a la Argentina al gran poeta Rubén 
Darío.
dicha
oco, que a él con­
curren con ecuencia sus dig­
nísimos bienhechores y las no menos 
dignas autoridades de la capital y, a dia­
rio, el ilustre personal facultativo de di­
cho benéfico establecimiento y las fami­
lias 4e Ibs numerosos enfermos acogidos 
en el mismo; teniendo que sufrir y la— 
naeníar, todos, las consecuencias de la 
pésima pavimentación de la aludida ca-, 
lie, que produce nubes insepóríablós de 
polvo en el jerano, y charcas inmundas 
que duran días y días durante el invier­
no, cos.as tqn molestas y poco higiénicas 
como impropias de aquel Sitió, merece­
dor de que se le preste gran atención y 
cuidado, ^
Pues bien; mientras bo sé arregle la 
mencionada avenida, poniéndola en for­
ma que guarde am onía con el elegante 
^en te  de «Armiñán» y con el suntuoso 
Hospital, no parece lógico que el Ayün- 
tamiento gaste dinero en la cónsírucción 
de un nuevo paseo en lugar apartado, de 
escaso transito y poco preferido del pú­
blico, pues éste, en los días de fiesta, du­
rante el invierno, como sabemos muy 
bien elige para disfrutar del aire y del 
so el Arroyo de los Angeles y las faldas 
del cerro «Coronado», teniendo que pa­
sar, antes de llegar a esos terrenos, por 
la tan repetida calle del Hospital Civil 
que, dicho sea de paso, cuenta con bas­
tantes vecinos que, sin duda, por un ex­
ceso de prudencia no han protestado va 
enérgicamente, del lamentable abandono 
a que me refiero.
G I  R A  L O A
GOCkiLG V E N CED O R
UNICOS FABRICANTES
Y n jD A  DE JOSÉ ZA F R A  E HIJO
SUCESORES Í)E
M O E O  Y  S A É Í f Z
BBGOÍON. DÉ VINOS
'Penden Yíuób Secos de 16 grados de 191S, a 
6 pesetas la arroba de 16 2¡8 Uíros; de 1910| a 
6‘50.peBetas.
Añejos de 8 á 60 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, da lO 4 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros devino, desde 2 a 10 peSétaS 
los 16 litros.
Jarabes de pnra fruta para refrescos a 1-25 
litro.
Atasados, BonjCognao, Gáfia, Ginebra, etcé­
tera.'
Precios corwencionates 
, Bodegas, destilerías y escritorio: Altaacenás i 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a.domioilio.--rSuoárBaJes y Cejr.lros 
de avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frente ál 
Puente Tetuán. <
Obreros qwe han trabajado én el fl/u 
de ayer en las obras RÜblicas, 324.
Importe de Ibs jóm ales, 846‘87. 
lOTO  ̂caballerías y ‘un peón para eljulo,
P=set«
Total peset^^ 1.038‘87.
n ®̂ ̂ ‘ “̂aitiistrap Aceité dé hígado 
de bácalao', que los enfermo^ y los mño»
Ies fatiga porque no l o ^  
plazarlo por el VINO.
G M N  S U R T ID O  D E  G O R O N A S  
fúnebres de lilumá y porcelana
p ra  todos los Santos y Difuntos, desde 
5 pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce­rería). . V
NO COMPRAR, SIN VISITAR 
ESTA CASi. .......................
iĝ ieren. Reem 
activo, facilita
de / Luesos en los niños
estimula el ape­
tito, activa la ^gr.^útosis. El mejor tónico
meias, en la anemia,en 
6*1 los reumatismos.— 
Exíjasa ja u^pcá: A. GIRARD, París, 
y  ■^^Í°N^ante para el cabello.
V farmacias y drog uerías.
de los maquinistas 
y  fogoneros
5.* EDICION
Mbi^ útiljpalra manejar toda clase da 
^aqufláás de Yapor, éconorbizando com- 
bustfi&íe y evitando explosiones^ publicv 
dq po*í* la Av^cíaciión de Ingenieros de 
Liejav y  traduciidó por J. G, Matgor, 
miembro d'e la ci|;ada Asociación y ex-di- 
rector de las minás de Reocin.
Se venden, en latí, Administración dé és­
te periódico ai ¿Yécio de 2‘50 pesetas 
ájenáplár. -
NOTICIAS
Expuesta mi opinión, réstame rogar a
tastedque la bagá pública en su diario,
|)ara ver si, apesar de ser modesta y dé 
l^ecer de valor por el sólo hecho de ser 
|ia, tiene la suerte, de ser tenida en 
^enta, en momento oportubo, por acrue- 
l|s que pueden y estáS obligadL a Jen- 
d|r, cuando son justas, basta las indica- 
®ÍÂ ®f- >̂® hutaiíde ciudadano 
¡Anticipándole gracias, se ofrece de uŝ  
(ed atento y 8. s. q. h. s. m., Carlos o í  
rtem «
El juez^de intaruecióta de la, Merced 
llama a Podro Tirado Pavón, acusado 
del delito de estafa.
Para prestar declaracióin en la causa 
que se sigue contra Antonio Harra Cam­
pano, el juez de instrucción' de Santo 
Domingo requiere a la mujer de aquél,. 
llamada Isabel Olmedo. ^
El presidente de esta Audiencia cita a 
Carmen Cortés Cabello, a fin de que le
sea notificada la aplioación de la ley de 
condena condicional . \ ^
El juez de Loja llama a Manuel Igíe-  ̂
sias Pérez, prooesado-pór estafa, y el de 
Antequera a José Ortega Moreno, acu­
sado de igual delito.
_ El juez instructor del Arsenal dé la 
Carraca interesa ja presentación de José 
Rueda Torres, procesados por quebran­
tamiento de condena.
o léntes
Cristal de rtícü de primera clase, mon­
tara de piqueii, precio oehó' pesetas.— 
Bragueros exíri mjeros a ía rfiedida desdo 
ocho pesetas ei i adelante.—-Fajas, ven­
trales para señi. ir̂ ras y caballeros desde 
doce pesetas en at ielánte.-—Tirantes para 
corregir la carga, izón de espalda; .«lele 
cincuenta y véinti einco, pesetas.—Geme­
los. para teatro dei 5de 15.. pesetas eaade 
lanta.-pGinta elásíi na vanos anchdálpai’ai 
tajas de sáppras.— -ArtÍQulos de 
fía. ^Affuias de ai seró fihaá pat
gra-
'iñye®*
C lones 0 ‘25  péseta! 3¡tfha.--^Baza|Gjé,dic'j 
Optico. Ricardo ( Srbeñ.—P M  del Si­
glo (e sq u in a  Mdlii laT^no). 7^
La Administración de Goníribuciónes 
anuncia la subasta de una casa en la ca­
lle Huerto de Monjas núm. 3, para co­
brarse los débitos de contribución de su 
propietario desde el año.,1912, cuyo acto 
tendrá lugar el día 16 deí próximo mes 
de Noviembre. -
En el salón de sesiones de esta Dinn- 
tación provincia^ se celebrará el dh 3 
del próximo NovietabH, la contrátación 
en subasta páblieá del abastecimiento-dé 
patatas, con destino aL.Hóspitál nrovin. 
cial, Gasa de Misericordia y Gasa do Ex- 
nósitoa, durante le, que resta de 
OS venideros de 1915 y 1916,
ÁltiterYo Góíbez 
sus se frv io s
qtíí a .  Iba dispo-
pertejiecWle a Bafaeieó
El Gareja Jiménez




agente del m u r íS o  ¿ u »•da Carmem n).;Í®ÍP{9^J® anciana bald \ 
Jiménez, de cihcuéni *
Pro del ̂ dislidíall''^* socéO
^op .prosopipqión facultativa, 
carpuaj® íe,píaM^®“ '̂ “
DE LA PROVINCIA
afra y
:|sic Hospital Civil, 29:»
Ayer pudo abandonar el lecho y den­
tro ,de pocos días será dada de alta, la 
bella y distinguida señorita, Mercedes 
Lazarraga, después de la grave, opera­
ción denpendicitis que ló practicó el sá­
bado último su hermano don José.
_ Nos aiegrataós mucho dél alivio y fe­
licitamos al joven cirujano por el éxito 
obtenido.
, , ,  ,  H A D E R á S
mjos de P ed ro  V a lls .~ M 4 .LAGA
; Escritorio: Alameda Puneipal, mtm, 12
de madera del Norte de Euro- pâ Amánea y d«l país.
assrrar maderas, cálle DooímÉábrieaDáyila (antes Cuarteleî ), 45.
lUs? fíWaBflj de
¡A gu a  d e  A h is im a  «L ú q u e» ! 
El mejor tinte para el cabello. 
Venta en farmacias y droguerías,
tsfeeríís di Mirra
Acordado por el Fxemo, Ayuntamien- 
tdo Antequera susíiluir la tubería que 
abastece de aguas la población, por una 
de hierro, pueden los señores fabricantes 
enviar ofertas al alcalde. ^
El recorrido es de 7.000 metros, Des- 
;vel del manantial a la ciudad, 120. 
Agua a conducir, 15 litros por segundo,
oorrespondienté de 
este Gobierno civil se recibieron ayér los 
siguientes partes de.accidenles del tra­
bajo: ' 7:
i'ranéísco García Cabriñana, José Ra­
mos Pérez, Antonio Villar Rodríguez. 
Miguel Palomeque Berlanga, Simón R o- 
jas Sánchez y Manuel'Jói'ge JRainiipez.
Desde la cárcel deYunquera será con­
ducido a la de Ronda, el recluta Salva­
dor Sánchez Rüiz. ,
_ Por las diferentes víaS 
ción llegaron ayer a 
dándose én los hoteles
de eamunica- 
a»' ’bospe- 
, fifi® a Continua­
roŝ  ̂ expresan, los siguientes viaje-
Alhambrá; Don Luis Martas Mellado 
don Juan Ruizj don José Francos v dnrí 
Manuel Romero, ^
Simón; Don Garlos Salas, don Salva­
dor Amores, don Carlos Herrera don 
Juan Gómez y don José Faciq,
 ̂ En el cuartel dé la guardia civil ds 
richt’ prMtísifn ft <l6 C aJ-
clman.er.ord„acabalIeMas
tes en terrenos próximos /  .semovien-  ̂
Rodríguez. a lá caSa de
Se activan ia a d ilíg ^ /.
guar el paipadero d% y  para averi-
m otra caballería. 
^ En elkiíótaets^^/^,;;;:
Bobadilla a /I21-200 de la línea de
mero % a nn hn arrolló el tren nú-
qu© se hallah/y'’®^^® años de edadAi
El convoivy,'  ̂Sentado cerca de la vía. 
ciándose marcha, apre-
había sivIí̂ a ’Tícwima de este suceso 





EL P O P U L A R jueves 29 Ótítubfe tQ u
Estado de las operaciones do ingresos y  pagos 
verificados en la Caja municipal darantó el 
día 20 de " Octubre de 1914:
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior . . . . 18.633*54
axTdado por Cementerios. . . 408 *5Ü
» Matadero. . . . 676*60
» Id. I’alo . . . . 1*68
» Carnes. . . . . 2.154*93
* » Inquilinato . . . 1,096*50
> > Patentes •. . . . 8*77
» Mercados etc . . 854*15
» Cabras etc . . . 40
)> » Timbre sobre espec-
tácalos . . . . ■ 82*25
» Cédulas, . . . . 820*05
» Carros y bateas. . 91
> Pescados . . . . 559
» Alcantarillas. . ., 401*66
Arrendamiento de“̂
afruas . . . . 1.131*29
» Extraordinarios. . 47*14
> » Carruaj'es. . , . 852-5P
TOTAL.’ ....................... . . 27.365*56
PAGOS
Pesetas.
Oísonal de cardes, 
Obras nuevas. . .
Beneficencia . . .
Camilleros. . . .







Deposito oücclusivo en Málaga de los cristales ISOMETROPES 
GASA FUNDADA EN 1842.
Gafas V Irjaíes de cristal de roca, desde pesetas 4̂ 00 en adelante. 




S C 5 ‘5S
Total de lo pagado. . .
Existencia para el 21 de Octubre
TOTAL . . . A  .
Recaudeición del
arbitrio de cárnea





LISBOA.—A . pesar de que Hümen 
Chrísto hijo, era contrario al último mo­
vimiento monárquico, ha sido expulsado 
por tres años del territorio portugués en 
razón a considerarle peligroso.
■ A c c id e n te '
NE\y yOB.K-— En Illinois ha ocurri­
do fuerte explosiórftde,gas grisú, en una . 
mina, resultando 2o0 muertos.
D E
(POH
Matadero. . . . .
> del Palo. .
> de Churriana
> deTeatinós. 
Suburbanos . . . .
Poniente . . . . . ..
Churriana. . . . .
Cártama . . . . .
Suáreá. . . . . .
Morales. . . . . .
Levante .......................
Capuchinos . . . .  
Ferrocarril . . . .  

























Estado demostrativo de las reses sacrifica 
das el día 27 de Octubre^ su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos;
24 vacunos y  5 terneras, peso 3.680*000 ki­
logramos, pesetas 358*00.
24 lanar y  cabrío, peso 307*500 kilogramos, 
pesetas 12*30.
25 cerdos, peso 2.367*503 kilogramos, pesé- 
tas, 236*75.
Carnes frescas, pego 000 kilogramos, pesetas. 
00*00.
Puesto sanitario de Cártama, peso 000 ki- 
Jógi’ambs, pe-etas ÓO‘ÓO.
Total de peso, 6.255*000 kilógramos.
Total de adeudo, 607*05 pesetás.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día do Oc­
tubre pór los conceptos siguientes;
Por inimmaciqneSi 493*50 pesetas ,̂
Por permanencias, 52*50 peséfias.
Por exhumaciones, 00*00-pesetas.
Por registro dé panteones y  iiiohbs 00*00.
Total 546*00 pesetas.
Vapores entrados 
Vapor «Oábo SvíSebastiárii, de Almería.
> «Sevilla , de Tétuán.
> «Vfilázquez Duro», de Salobreña. 
» «Albal», dé Motril.
> «Antonio lópez>, .de Valencia,
> .«Ciscar», de AÜneriA:
» «Cataluña., dé V'áleucia.
■i.,. ,.*^yicente;Fen'er», deMélilla,,; 
Vapores de.spachados
Vapor «Albal», para Huelvá.
> Gj-\ricentéFérrér»;> para Melilla.




P r o t e s t a
FÉRROL.—^Considerasa antipatriótico 
el acuerdo adoptado por lo.s Coujuitcip- 
nistás dé cómbatir la construcción! de la
Se organizéyua iuipóbiente manifesta­
ción de protesta.
'La huélgá
BARGELÓ’NA.,—Los alumnos del Ins­
tituto y Escuela Normal no entraron hoy 
en clase y silbaron, a los profesores.
U na cóm isión se entrevistó, con los, 
estudiantes de la Escuela de Gpuiercio, 
para que seéundaran la huelga, sin lo­
grarlo.
Los directores dé los ceíitrós donde 
huelgan alumnos s& reunieron en el des­
pacho del Rector para tratar de la adop­
ción de medidas dé: disciplina.
p i pan sube
. v a l e n c i a ..— L os tahoneros, pretex­
tando é l alza de las harinas han acorda­
do subir el precio del pan, dos céntimos 
en libra.
SE HXDRID
<bemesii, par^ Alicante^. .
4Cabo San Sebastián , ..p_ara,’-;RÍlbao.i
lAntonio Aiópez», para Habana.
DÉlEBlClON «DE HiCIEHDI
p(te diferentes, conceptos han ingx'esadP- én< 
lffíi®8é?eria de Hacienda 27:383*99 pesetas.
AVeíééhsti^ la Tesoréría' de Háéien- 
da un depósito de 200 pesetas don Juan-Gar- 
cla Vejar, por el 10 por ciento del apro.vecha- 
miento de pastos del monte denominado, «El
Duque», de los propios del pueblo de sasa­
res.
La Jefatura de montes ha aprobado y  adju­
dicado la subasta de aprovechamiento de leña 
del monté denominado «La, Sierra», de los 
;propio3 de Alhaurin el Grande, a favor de 
don José Cárdenas Ramos, ,
)
Por el ministerio de lá Guerra han sido 
5on'Cv“.didos los siguientes retiros:
, Blas García Romero, carabinero, 41*02 pe-
'^Doii Carlos Torres Arnau, sargento de la
ruar dia civil, 100 pesetas.^
Don Juan Villarreal Gómez, comandante 
le infantería, 412*50 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y cla- 
pasivas han sido concedidas las siguientes
nlnlR cente Martin Blas, padre del solda- 
• Enifanio JMfartiny Martin, 182‘50 pesétas. 
Dtóa Carmen Arranz Alba, huérfana del 
^inspector primero de sanidad militar don 
»sé Arranz Herrero, 650 pesetas.
INSTRUCCION PÍIBL1C&
Por laPireccióhtgeñei’al^® primera ense 
lanzase ha ordenado a las secciones admmis- 
rativas que remitan en 6^ término de quince 
lías, rólcicioiios d® vacHiiÍGS d6 oscuolfis y  
sueldos.
La Junta central de derechos pasivos del 
Magisterio ha concedido al maestro jubilado 
de es ta capital don Vicente Miret Pascual, el 
«haber anual de 1660 pesetas y a doña Magda- 
llona Pérez Mellado, viuda del maestro don 
i*Andrés Mesa Navarro, el de 880 pesetas.
litación Meteorológica del.
Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
na el día 28 de Octubre de 1914:
Itnra barométrica reda oida a 0.*, 757*9’ 
áximadel dia anterior, 26*8.
Tm mínima del mismo dia, 14*0 
mómetro seco, 16*6.
Ide' húmedo, 12*7.
viento, R . O.
Anen lémetro.— K. m. en 24 horas, 186. 
■Po+ovi *3 c“si despejado,
t d ^ l  w  mar, llana.
liluvia*  ̂ h 00.
Madrid 28-1914.
10 QÜÉSffiCE :el presidente
E l señor .Bato recibió a los periodistas, 
haciéndoles ;las, siguientes manifestacio-
<<Mañana se declarará día de gala, pa- 
Tá’solemhizlír el bautizó del infante.
Por Í¿ mañana despachó con el rey» Y 
tambióttlo hicieron los ministros déla 
Guerra y Marina. E s to  último sometióla 
la .firma, eFdacaéto autorizándole a rea­
rar el proyecto de bases navales de la 
Ley de escuadra y a presentar el nuevo 
en la primera sesión de cortes.
En el Consejo de esta tarde trataremos 
de las fuerzas de mar y tierra, a fin de 
ultimar los. respectivos proyectos y pre- 
sentarlQS-tamblén, al reanudarse las ta­
reas de las cámaras.
Asim ism o nos ocuparemos en la pre­
paración de la labor parlamentaria y re­
visarem os los proyectos pendientes.
Azcárragá.rnA'Aisitó, boy p a ^  entre­
garme la nota de los q.ueRay en el Se­
nado.En Melüla ,y;y®tuán no ocurre nove- 
dcid.'Dé Lataché comunica .eLgeneral F er­
nández Silvestre que se, ha celebrado el 
zoco de íe la tza  con gran concurrencia 
y siri incidente. ,
Asistieron los cabilenos de U lad-Are-
raa. A m ram  y  otros sometidos.
El Gobierno, de acuerdo con Gonzá­
lez Besada procura sii^pliíicar la discu­
sión de los presupuestos. Goeeo en la co­
misión respectiva están; representados 
todos los partidos y ella viene estudián­
dolos detenidamente, desde hace tlenapo, 
no creo difícil que se llegue a una inteli­
gencia para reducir los debates.
Buaallal intervendrá em las discusio­
nes en el seno de la comisión, para ori­
llar los reparoé y salvar los inconVenien-
^  Confió que para el martes habrá dictá- 
men y podrán, empezar las sesiones de 
sois horas para la discusión de los presu­
puestos. Firma
El rey ha firmado las siguientes dispo- 
sicionosi
Decreto autorizando el reglamentó pa­
ra la aplicación de la Ley de .condena 
condicional. , ■
Declarando libertos a catorce penados 
de la prisión central de Cartagena.
Suspensión
Ugaríe se propone suprimir en el pró­
ximo presupuesto la. Escuela de avia­
ción. .
Visíisi
Ha visitado a Ugarte' una comisión de 
ingenieros de m inas a fin de ponerse a 
disposición del ministro para ayudarle al 
esclarecimiento de cuanto se relaciona 
con las industrias mineras de lispaiia.
«Iba Gaceta»
El diario oficial de hoy pública lo s i -
^'Ddsponiendo los profesores y alum nos  
que han de tomar parte en la organiza­
ción, en Madrid del curso breve para 
m aestros, siendo el Director don Luis
Zulueta. ,
Disponiendo que para el estableci­
miento y apertura de colegios incorpora­
dos a institutos, a m ás de seguir las 
prácticas que actualmente se exigen, ne- 
cesitaráse que en el cuadro de profeso­
res figuren cinco, por lo menos.
Los profesores asistirán a los tribuna- 
les da exám enes con voz, pero sin voto.
Juramenta
M añana jurarán sus cargos: el c ^ a -  
Ilerizo primero del rey, m arqués de B a -  
yam o; y los gentiles hom bres, coman-- 
dante de Alabarderos, Q uetantíy general 
Rodríguez V e p .
También ha sido nombrado gentil 
hombre el comandante Ciria, jefe dé pa-- 
rada el día que nació di infantilo Gon­
zalo.
El rey regaló a todos ellos la llave.
A u d ie n c ia s
El rey, luege de despachar con Dato  ̂
los ministros de la Guerra y Marina, reĵ  
cibió en audiencia a los generales Zubias 
Perol, Primo de Rivera, Barrera, Arranz; 
Blanco y Castro; coronel Mourelo; suP 
intendente Aizpuru; ingeniero topógrafi 
Acedo; y exministro López Muñoz.
. .E n t ie r r o
Esta tardé verificóse el entierro do 
aviador Cortijo, presidiendo el duelo elf 
infante don Alfonso, en represen taciónS 
del rey,'el capitán general, el alcaldo^deí 
Madrid y el general de Sanidad señor 
Lacalle. :
Asistieron nutridas comisiones de je­
fes y oficiale.s y todos los alumnos de la 
Escuela de aviación. , -
L a  r e a l  fa m i l ia
El rey, acompañado del. conde de 
Grove, paseó en automóvil por la Gasa 
de Campo.
La reina y el infantito siguen bien.
D e fu n c ió n
Ha; fallecido el académico de la de 
Ciencias Morales y Políticas, don Damián 
Isern,.
L o s  l i b e r a le s
Un personaje demócrata ha dicho que 
recientemente se entrevistaron el conde 
de Romanones y el señor García Prieto, 
en; la casa que tiene en Torreiodones el 
señor Ruiz Jiménez.
De aquella entrevista nada eficaz se 
siguió para la unión de los liberales, que 
después de ella están más distanciados 
qúe nunca.
P e t ic i ó n
pna comisión de profesores de la Fa­
cultad de Filosofía y Letras ha visitado 
al señor Bergámín para pedirle que am­
bas secciones se desenvuelvan autóno­
mamente.
, El ministro ofreció a los comisionados 
complacerles.
G -ra n d es c r u c e s
El rey ha concedido la gran cruz de 
Isabel la Católica al conde de Recasens; 
y la del Mérito militar blanca al conde - 
de GroVe, , ‘ '
A c la r a c ió n
Los estudiantes sa han reunido hoy, 
acordando nombrar una comisión que 
visitará a Bergámín para rogarle que 
aclare el alcance del proyecto rélaíivo a 
lá participación de los religiosos en los 
exámenes. s
" L o s  b á r l iS t á s
v,;Mañana a las cuatro de la tarde se re- 
u[nirán,..en la casa del señor. Mella éste y 
Ips señores Llorens,y conde de Rodezno, 
ánicos^ííputadós dÓ la. ininoría carlista 
que#s8 encuentran en Madrid.
que sería faltar al respeto, debido al Par­
lamento no proponer la Oporluna refor­
ma, cuando las Cortes votaron al efecto 
un crédito.
Sin embargo, las cámaras, con su so­
beranía y en vista de las actuales cir­
cunstancias, lo aprobará o rechazará.
Respecto al aumento de la guardia ci­
vil, dijo que su propósito fué siempre 
crear un nuevo tércio, pero como las 
dificultades económicas presentes hacen 
imposible la idea, solo proyecta algún 
aumento de dicha fuerza en Africa.
ligarte era portador dé diversos expe­
dientes de obras públicas, entre ellos el 
de pavimentación, de Madrid, informado 
•ya íávórable'mente por el Consejo del' 
ramo. /■
Bergámín llevaba ír.es expedientes de 
crédito: para las obras de reparación de 
la iglesia de Nuestra Señora de Antigua 
(Vaiíadolid); para la creación de un gru­
po eséolar en La Apelilla (León); y para 
la ejecución de obras indispensables en 
el Museo del Prado (Madrid).
Bugalíal declaró que no llevaba exce­
diente, pero estimaba que so discutiría 
mucho, porque todos los ministros inlen; 
taban hablar o señalar reformas' que 
piensan .introducir en sus respectivos 
¡wesupuestos, y como el tiempo apremia, 
precisa aligerar para que haya dictáme­
nes el 2 de Noviembre.
Dalo ariunció que el Consejo seria 
corto.
Traigo—dijo—un expediento sobro la 
reforrria penitenciaria de Alcalá, y otros, 
sin importancia, reiativós a la Presiden­
cia ,
■ Lema entregó la siguiente ñola:
/.. «El cónsul de España en Ambere^ lla- 
, ma la atención sobre el nuevo estado de 
derecho en que a consecuencia de lá 
ocupación de dicha ciudad por los ale*- 
manes, se encuentran las mercancíae 
existentes a bordo de buques germáni­
cos, que habían sido embarcadas eh 
aquel puerto.
Las autoridades belgas recomiendan a 
los comerciantes españoles interesados 
en algunas de dichas mercancías, qu;e 
envíen cuanto antes sus instrucciones, 
manifestando especialraonto si desean 
traerlas a España cuando en plazo más 
remoto haya posibilidad de transpórlar- 
lás; o si prefieren, caso de ser posible, 
dejarlas de cuerila del vendedor.
Quienes deseen comúnicar estas ins­
trucciones al consulado de España en 
Amberes, pueden hacerlo, si gustan, por 
conducto del ministerio de Estado.»
M DE LA
DEL EXTRANJERO
(POR TE ..ÉGR '’FU)
Madrid 28-1914.
D e  B u r d e o s
Com unicado
El comunicado oficial de las tres de la 
tarde, dice lo siguiente:
«Durante la jornada do ayer los ata-.
.ques de los alemanes en toda la región
A  l a  s a l id a
entre Nieuport, y Arras h.an .sido más 
violentos qqe en los dias anteriores.^,
En nuestras posiciones se han man te­
nido firmes y ha continuado nuestro 
avance al norte y este de íprés.
Hemos realizado algunos progresos en 
La Basséé y Arras.
Se confirma qae las pérdidas alema­
nas en la región del norte, entre muer­
tos, heridos y prisioneros han sido con­
siderables.
Sobre la orilla derecha del Aisne, los 
alemanes intentaron anoche emprender 
una ofensiva violentísima.
En la región de Craones, sobre las 
alturas del camino de las Damas, fueron 
rechazados los ataques del invasor.
En Woevre, nuestras tropas continua­
ron el avance iniciado éntre Apremont y 
los bosques de Laprelre.»
D errota
Los belgas han derrotado completa­
mente a los alemanes en el Congo belga.
M ejores
El Consejo de ministros ha examinado 
diversas mejoras concernientes al envío 
de la coerespoadencia 'Ql f*jéi’cito.
Regreso
Han regresado a París los ministros 
de Justicia e Instrucción.
í : El Consejo de ministros terminó cerca 
de las seis de la tarde,dándonos Sánchez 
Guerra, la'siguiente referencia;
«Se aprobó el proyecto fijando las fuer­
zas de mar y tierra. El ministro de la. 
Guerra pide. ,140.761 hombres, y el de 
Marina 11.096 marineros y 4.100 solda­
dos.
' Dato presentó un proyecto eonvirtien- 
do en reformatorio de adultos la prisión 
de Ocaña.
Fué estudiado el proyecto de pavimen­
tación de Madrid, quedando pendiente 
hasta el nuevo Consejo, que se celebrará 
mañana, a las seis de la .tarde.»
Además anunció Sánchez Guerra que 
Dato ibá'ahora a palació.
; —¿Lleva algo urgente a .la firma?, pre­
guntáronle los periodistas.
—No; va a dar cuenta al rey de varios 
asuntos
A  la  e n t r a d a
la entrada en el Consejo, el señor
Sánchez Guerra nos dijo que sometería a 
consulta de sus compañeros diversos 
asuntos'de provincias.
Preguntado si llevaba el expedienté 
relativo a Correos y Telégrafos, contestó
. ■ Durante el Consejo entró Besada a 
Hablar cón los ministros de varios parti­
culares, relacionados éon Pontevedra.
■, E x p e d ie n t e s
En el Consejó de-ministros se despa­
charon los expedientes que siguen: '
De Fomento.
Aprobando el proyecto de,dragado del 
puerto de Ferrol.
De Instrucción pública.
Subvencionando al Ayuntamiento de 
La yelüia (León), para,, construir un 
grupo escolar.
De Guerra.
Conmutando, en vista de los informes 
favorables de la capitanía general de Me- 
lilla, la pena, de cadena perpetua impues­
ta a Mohamed Mustafá, pór la de un' año 
de prisión.
D e  V e iie o ia
Medidas
Dicen de Viena, que éh Trieste, y otras 
poblalciones se han .adoptado severas 
medidas para asegurar, él reclutamiento 
de tos aliados.
D e  S o lía
Asesinato
Un desconocido asesinó al diputado 
Giorjon, ihnorándbse a qué móviles obe­
deciera.
■ . D e  P a ríis
Bombardeo
Los alemanas continúan bombardean­
do la plaza d® Arras, que queda casi 
destruida.
Victoria
En las cercanías de Nieuport continúa 
la batalla con resultados favorables a los 
aliados.
Las pérdidas germanas se calculan en 
23:000 hombres.
Destróyer
Un destróyer francés aproximóse mu­
cho a la costa, en las cercanías de Os- 
tende, y fué atacado por las ametralla­
doras que los alemanés tienen estableci­
das a lo largo de la costa.
El destróyer cañoneó, a su vez, ha­
ciendo muchas bajas.
D e  P e t r o g r a d o
.Comunicado
El comunicado oficial dice que en el 
sur de Varsovia, la batalla se extiende 
desde Rawa hasta la confiuencia del 
IRanka con el Vístula, en un frente de 
cien-kilómetros.
En la región norte, al éste de Rawa, 
los rusos . han causado grandes pérdidas 
a los alemanés.
Se han iibfado varios combates encar­
nizados, en lós bosques, entre Ra>va y 
Radom.
En Galitzia progrésan los rusos.
Hacia el sur de Sámbor, en un valle 
encajonado entre dos cerros, cerca de 
Pdhin la 38 división de la reserva fué 
diezmada por el enemigo tomándoles 
veinte cañones y numeroso material.
En lá’ Prusi'á oriental todos los inten­
tos-alemanes para la contraofensiva han 
fracasado.
Re Ufada
Los alemanes se han retirado a trein­
ta millas de Varsovia.
D e  L is b o a
Cruceros
Han llegado varios cruceros ingleses, 
desembarcando ia oflciolidad.
Crédito
Telegrafían do Melbourne que el par­
lamento de Australia ha votado un cré­
dito,de 200.000 francos parala adquisi­
ción de elementos de guerra, a fin de 
ayudar a los ingleses.
D e  N e w  Y o r k
Siniestro marítimo
Ha .arribado al puerto el vapor español 
«Tolesfora», que en alta mar chocó con 
el C'utíero francés «Descartes».
Este sufrió algunas averías, habiendo 
marchado a Martinica, con objeto de 
repararlas.
D a  A m s t e r d a m
M arinos
Los cien mil marinos alemanés que 
hasta ahora íbrmabau p.arte de la guar­
nición de Amberes, han marchado hacia 
el sur.
Bembas
Üa aeroplano evolucionó sobre la po-> 
sición de Lauzen, arrojando varias bom­
bas a las tropas que forman la estación 
radiotelegráfica.
Eí destacamento servio-móntenGgrino 
disparó contra el aparato, obligando al 
piloto a que lo elevara a mayor altura, 
retirándose entonces hacia Cattaro.
D é  L a u s a n n e
Refugiados be’ gas
Ha llegado el primer envío de refugia­
dos belgas, qué fueron di.stribúidos entre 
las familias acomodadas suizas.
D e  H a v r e
Llarnsmieato
El diario oficial del gobierno belga pu­
blica una orden llamando a todos los 
hombros útiles, para que empuñen las 
armas en ¡defensa de la independencia 
de la patria.
D e  V ie n a
Socorros
Se han puesto en circulación los nue­
vos sellos de correos con aumento de 
precio,
El producto se destina al socorro de 
las viudas y huérfanos de militares fa- 
ilecidós en compaña.
D e  R o m a
Reñierzús
Comunican de Basilea que Alemania 
ha ingresado enfilas 500.000. hombres 
más, que están ya en disposición de 
marchar a las líneas de coinbate.
Ofrecimiento
Los masones suiz os han ofrecido re­
coger a las viudas y huérfanos de los 
masones belgas muertos en batalla.
Quintas
El diario oficial del ministerio déla 
Guerra publica un decreto licenciando a 
la quinta que lleva más tiempo en filas, 




D e  G o r u ñ a
. I^etición
El «Alfonso XII» recibió en alta mar 
un radiograma diciendo que Servia prac­
tica gestiones para que le permita Italia 
internar allí a los prisioneros austriacos, 
cuya custodia Ies exige entretener nu­
merosos soldados que necesitan para de­
fender el territorio. _ .
.Parece que'él V ^ iern o italianó irar 
designado uná comisión encargada de 
estudiar si las leyes' de la neutralidad 
permiten acceder á los deseos de Ser­
via.
En tal casorios austriacos serían in­
ternados en Toscana.
D e  B a d a jo z
Asalto
 ̂ En Oporto fué asaltada la redacción 
del periódico «La Libertad», cruzándose 
algunos tiros.
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jo. Sí, era luerte como aquel antepasado iiuestro a 
quién llamaban Colomban el Fuerte. ¿Pero de qué 
sirve la. fuerza, mi bi|en Hervey, y qué ha sido de 
aquellas piernas de h erro y de aquellos brazos de 
acero? La muerte los ha tocado y los ha roto como 
un niño rompe un hilo de los que vuelan en Sep­
tiembre por nuestras ilnuras regadas.¡Muertoíjmuer- 
to! ¡ral hijo muerto! í
Pero aquella fuerza que hacia gala el viejo no­
ble, y de que era un tipo* vi\rj[ente, en aquella lucha 
horrible que sostenía contra el dolor, aquella fuerza 
faltó al pobre Hervey que cayendo de repente de ro­
dillas a los piés de su amo, exclamó:
— ¡Dios mió, de qué manera castigas a los malos, 
si lo buenos reciben tales golpes!...
El conde de Penhoel miró al viejo servidor y 
abriéndole los brazos:
■—Abrázame, Hervey—le dijo solemnemente— 
es la única manera deque puedo agradecerte tu do­
lor.
Hervey levantó la cabeza, y como un niño, que 
con el corazón oprimido se precipita sobre el pecho 
de su padre, se dejó caer en los brazos del viejo no­
ble y permaneció un instante asi estrechamente enla­
zado en él. Pero el desgraciado padre meneo la ca­
beza, mientras apretaba los brazos y [continuó:
— ¡Qué ingratos son los hijos! mi querido Her­
vey; pasa un padre la parte más hermosa de su vida 
en cuidarlos, en velar sobre ellos, en hacerlos hom­
bres. Cuida a aquella carne de su carne como a la 
planta más delicada. Sigue como un jardinero anhe­
lante, los progresos de las yemas, el desarrollo de 
las flojas, la abertura de la flor. A l mirar aquella 
fresca y embalsamada flor de la infancia, se regocija 
con la esperanza de lo que serán los frutos de la ju­
ventud...y luego una mañana llega una carta con se­
llo negro, que dice al padre: «Padre, no he tenido 
fuerza para soportar esta vida que me habíais dado, y 
me mato.» Después de esto, ¡vive si puedes!
— Dios nos le había dado, Dios nos le ha quitado. 
Bendigamos a Dios, amo m ío— dijo el viejo sirviente 
con cierta exaltación religiosa que se encuentra, to ­
davía hoy en esa población primitiva de la vieja Bre* 
tañ.a.
~¡Q.ué hablas de Dios!— exclamó el viejo noble 
con soberbia altanería— . Cuando la granja de tu pa­
d re , c u a n d o  todos los frutos de tu despensa, Cuando 
todos los granos de sus cámaras, cuando todos los 
animales desús establos y ,de sus cuadras, cuando«v-T-
enfin, todo lo que tu padre anciano de noventa años, 
había recogido en cincuenta de trabajo, fué consumi­
do hace diez y ocho meses, por una paja encendida, 
¿crees que tu padre bendijo a Dios, Hervey? Cuando 
«Mariana» en el momento de entrar en el puerto, se 
estrelló, contra las rocas hace seis meses, delante del 
astillero donde se había construido, después de uft 
largo y peligroso viaje a la India, sumergiendo, eon 
su cargamento, sus diez y ocho marinerosf y  sus cien-;
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Resultaron algunos heridos y bastan­
tes destrozos.
La policía detuvo a los asaltantes, quo 
son monárquicos. . . . .
Dicese que el exrey Manuel no ha inter­
venido en los actuales sucesos, supo­
niéndose que los promedores son partí 
darlos de don Miguel de Braganza, ami­
go íntimo del emperador de Austria,
P risio n es
En Portugal continúan las prisiones, 
siendo detenidos bastantes individuos de 
las sociedades secretas.
T rib u n ales
Han comenzado a funcionar los tribu­
nales militares.
Cabecilla
Se ha presentado a las autoridades lu­
sitanas el cabecilla José Márquez.
Expedición
El día 3 de Noviembre saldrá la expe­
dición para Angola, én el vapor «Reiva», 




R u e d a  g e r m a n ó ñ l o
Los periódicos de la noche pulilican 
una carta que Salvador Rueda dirige a 
un amigo suyo residente eti Ilambuifgo, 
en la que se muestra fervoroso partida­
rio de Alemania.
carnizados aun que al comienzo de la 
guerra,
Los aliados ocuparon Thournont.
En la Polonia rusa se registraron nue­
vos encuentros, ignorándose el resul­
tado.
Varios cuerpos rusos pasaron el V is-
Los alemanes evacuaron totalmente 
la Polonia rusa, lo que se confirma en 
un parto oficial ruso del día 2o, dando 
cuenta de la derrota de los tudescos.
Aliados y alemanes
LONDRES.—Las fuerzas belgas de­
fensoras de Iser se baten heróicamente.
Parece ser que las baterías alemanas 
que bombardean a los barcos ingleses, 
han debilitado su fuego.
En la región do Iser los aliados luchan 
veiilajosamenta.
Condecoración
LONDRES.— El rey de Bélgica ha 
condecorado con la orden de Leopoldo, 
al general Renadl, jeíe de las fuerzas de 
la escuadra ingl-esa.
Buque a pique
LONDRES.— En las costas de Irlanda 
1 y por consecuencia del choque con una 
' mina submarina, te ha perdido el tras­
atlántico «Manchestér», ahogándose el 
capilún y trece tripulantes.
'l'ieinla de cslos lograron salvarse.
Ho My ABOM COMnETO sijiilWjeiíii.
'.ESLÁMATERIA NITROGENADA 
Yj1A5.BARATA.DEÛ ERCAD 0 ' eV, -
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F Masó Torruella
Nota inglesa
Una nota inglesa publicada hoy dice 
que si bien se ha sofocado el movimiento 
rebelde en la región noroeste, el Gobier­
no snbafricauo participa que los genera­
les bners de üervel se han sublevado 
contra el Gobierno con ¡as fuerzas de su 
mando, al norte do la Colonia de Oran-
ge y al oeste del Transvaal.
La mayoría de los boers de ambos Ls- 
tados es leal al Gobierno.
Se adoptan las medidas necesarias 
para impedir los desórdenes.
ULTIMOS aESPaCHOS
LA ALEGRIA
R E ST A U R A .N T  Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Seriicio y cubiertó a la ca rta -------- - —  ■— —*
__ __ —  Especialidad en vinos de los Motiles
IB. MARIN GARCIA, 18
(nni lEiuÉaR.HFO)
Madrid 29-1914.
C o m u n i c a d o
PxLRIS.— Siguen.los combates más en-
E L  H Ú ñ T E
Fábrica d© helados estilo lug'lés, 
y refrescos de todas clases.
POZOS DULCES 44.—TELEFONO 419.
Se han recibido las grandes oolscoiones de 
artíoolos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece nn magnifico snrtido en gé­
neros negros do todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros. ^
Extensisima colección en lanillas, gorgas, yi- 
cuñas para trajes de caballeros, gustos espépia- 
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gran existencia de|a,r- 
tíouioB blancos de todas clases que tan aoredita- 
dos tiene esta casa.
Hoy en el vapor correo saldrán los 
arlislaspara Melilla.
En la Universidad de Granada queda 
abierto para matricularse en Facultad I 
con pago de derechos ordinarios hasta el 
cuatro de Noviembre, y para todos aque­
llos alumnos a quienes faltan algunas 
asignaturas preparatorias, que habrán 
de aprobar estas previamente en Junio, 
antes de sufrir examen de ios estudios 
de Facultad.
Hoy se estrena, en segunda sección, t 
la preciosa comedia en tres  ̂ actos «La 
fuerza del mal», de Linares Rivas.
Casamiento
BOLETIN OFICIAL
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Luis Martes, 
don Aurelio Lechuga, don Isidro Gar- 
cia, don Leopoldo Queipo, don Abrahan 
Leoy, don Venancio Gómez, don Anto­
nio Salas y don José García,
Teatro Principal
HTIEI9S lE Li liSDE
(Eutx’ada por cifile de Andrés Pérez.)
Eu este establecimiento, único de su clase 
en Málaga, se sirven helados al precio de 0‘ji0 
pesetas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50; 
devolviendo el casco, se entrég’ará U‘2u pese-
Los helados se seguirán expendiendo du­
rante toda la temporada de invierno.
De paso para Melilla llegaron ayer (] 
Cartagina los artistas de la conipanl 
dramática que dirige don Ramón Caral 
Esta compañía que, en la primerí 
quincena del próximo mes de Noviem,  ̂
bre debutará en Cervantes, cultiva con] 
especialidad la interprelaeión de obr 
policiacas, presentándolas con gran lû j
]o de decorado y vestuario. n
el repertorio muchas obrá^Figuran en 
desconocidas en Málaga, y de palpitante!, 
interés. ,.  ̂ .
Forma parle de la repetida compañía 
un excelente actor malagueño, Antonio 
Ruiz Aguirre a qnien anoche tuvimos el 
gusto de saludar.
En segunda sección se interpretó ano­
che en este teatro el drama de Benaven- 
te «La Malquerida».
El interés que desde su principio mos­
tró el público por conocer la última pro­
ducción del genial dramaturgo no se 
aminora con el tiempo, antes bien, pare­
ce que se agiganta por días.
Buena prueba de ello fuó anoche, que 
vióse casi lleno el teatro a pesar de ser, 
cóm ese dice en el argot teatral, un día 
«quebrado», ,
El papel de Raimunda, a nuestro jui­
cio la figura más interesante de la obra, 
corrió a cargó" de Lía Eme, quien nos 
demostró con clarividentes aciertos que 
ha estudiado a conciencia la psicología de 
su representada ón la escena, consiguien­
do con su labor personal, aplausos muy 
justos.
Luis Echaide, el notable actor, dentro 
de su propio elemento, encarnó magis­
tralmente en el Esteban de la obra, con­
quistando un éxito sincerísimo, que le 
valió muchas ovaciones, especialmente 
al'final de la obra, consiguiendo emocio­
nar profundamente al auditorio en la 
penúltima escericT,
Muy discretos los señores Gentil y del 
Río, Adela Garzóu, Dolores Larrea y 
Amelia Sánchez.
La cortina se levantó repelidas veces 
al final del drama, testimoniando el pú­
blico su entusiasmo con sus prolongados 
aplausos.
El do ayer publica lo sig'úíente:
Circular deí Gobierno civil trascribiendo 
otra del Gobierno Militar, reíerente a la le-
vista anual.  ̂ =
-O tr a  sobre resolución del expediente ins­
truido relativo a la instancia presentada por 
María Fernández Rodrigite»,-acreditando la 
ignorancia del paradero do, su esposo a los 
efectos de quintas de su hijo Antonio García
Fernández. , , ,
- - Bases para la subasta de las obras del 
afirmado de piedra partida, encintado y ace­
ras de la calle v plaza del Hospital civil. _ 
-E dictos de diversas alcaldías y requisito­
rias de varios juzgados. „ , r,
r — Anuncio de la Junta de Obra,s del Pumto 
de Málaga, participando queél día bl de Gc- 
tiibre, a las quince, se verificará en el salón 
de sesiones, y ante notario el sorteo para la 
amortización de doscientas obligaciones del 
empréstito, importantes cieuTnil pesetas.
V icio de
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p ai&COU v ALEOI.c-NTEtí yPEB- 
a ONAb.DEBÍb.Stf es el uif-jor tó-
BALMEARiO DE ABCHEM
n ico y nutritivo. Inapeíenoia,malas 
d igestionsa, anemia, tisis, faquitis- 
3pao,eso. MASCA
hOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
ei’ragiaopo», qúa tiene las propiedades ¿el aa- 
ti’i'io?, más la reoonatit'qyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX. Congreso in- 
íernadoEftl de Higiene y en las Exposiciones 
B'nivert ab'* da Braselaa y Buenos Aires. 
OllTFiOA Liboratorio-íVibrie.'i; Fuente de Vali(
A base digerida:de vaca 
Preparado reparador y asimilable
DECOSITADá
Muy útil para personas sanas o enfermas qn_e 
necesiten tomar, aiimentos fácilnaente digen- 
bíes y nutritivos con fi'ecüencia o a deshora 
(excursiones  ̂ viajes, sport-, etc- etc-)
Cada comprimido equivale a 10 g r ^ o s
de carne de vaca
Coja con 48 ĉ r̂upi imldos, 3 '5 0  ,p^e^s  
cas, FamAaoia; Calle deíLeón, 13.—̂ MADRID.
Reconocido ein competencia por todas las principales eminencias n^dioas 
para las enfermedades artríticas f. renmáticas, nerviosas y phrallticasj heipé- 
tlcas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos
para la curación del reúma en todas sus formas. . - —c
El Mima, es incomparable, duíce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 ú 20® durante la tempo­
rada oficial de baños: SB P TIEÍIB R E, .OCTUBRE y NOVIEBIBRB.
Dadas las circunstaneiató actuales de guerras, debemos re­
cordar al público en geueraL Y particularmente a los bañistas 
concurrentes á las aguas de Aacben (Aix: la  CbapeUe—Pira- 
sia), similares á las de Arébena, que pueden prosegum sus in­
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales dsp^cnena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; instalación Mdro- 
terAplca completa, ¿istitiuto de Mocanoterapia, Bstnfa de 
desinfección, Instalación de lavaderos mecánicos á vapor, 
último sistema de la  casa J. A . John (Alemania), Telégrafos, 
Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
noches). Delicioso Parque' y Mesa de Régimen todo el aüo. 
Cuatro magníficos Hoteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción desayuno, almuerzo v comida con todo el servicio corróspondientS); 
Gran Hotel de LAS TERMAS, desde 13  á 2 0  pesetas por día; 
Hotel LEVANTE, desde 6^36 á 11 pesetas; Hotel M ADRID, 
desdé 5 ,6 0  á 11 pesetas; H^tel LEON, desde 3 ,6 0  & 6  pesetas.
Todo bañista hospedado en j^giino de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á nn descuento de 30 por 100 enfibono do 15ó más bafíoe, y 15 por 100 sobre 
el preció de la habitación en 15 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de B a ­
silio Im r e ta .
Aviso muy interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
mteresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles: BÍASILIO IBURHTAy Balneario de Arobena.->M iiroia  
(Bspafia). ^
LOECH
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to  veinte-púsajeros, ¿crees que benciecíi a Dips lo.s 
que bajaron al aHismo?¿Cuándo hace seis sem an as,sa­
lió  de madre e l L o i r a ,  l le v á n d o se  las v i l la s , la s  aldeas 
y  La.vc;}b.jñas, ¿vTíes que han ben decido  a .Dio:?, lo s  
que, subidos en sus tejados c la m a n d o  gracia f  ín ise -  
ricordi.1 a D io s ,  han sentid o  c o n m o v e rs e  sus casi.s, 
.abrirse y derrum barse debajo  de tdlos'’' ¡ N o ,  H^trvey, 
n o !e l lo s  c o m o  y o ,  han...
—  C u idado a m o  m í o - - e x c l a m ó  l i e r v e y — , qué 
vais  a blasfemar.
P e ro  antes que el v ie jo  s irv ien te  hubiera p ro n u n ­
ciado e s t is  palabras, el co n d e de P e n h o e l  había ca íd o  
de rodillas e x c la m a n d o  a su vez:
~iS:ñor! iSeñof! perdonadme; he aquí que llega 
el cuerpo de mi hijo.
y  en efecto, al e x tr e m o  del gran  paseo de pinos, 
por la parte donde h e m o s  d ich o  que su b ian a l c ie lo  
las co lu m nas de h u m o  de la aldea de P o n lio e l ,  se 
vei ia v a n z a r  entre la nieve del ca m in o  y  el fo n d o  g r is  
dei c ie lo  uu cortejo túnebie, a cuya cabeza iba un 
m o n je  v e u i d )  con h ábito  b lanco  y  neg ro , l levan do  
alzada entre sus m anos una gran cruz de plata.
D etrá s  de él Venia un a t iú  j so s te n id o  por cu.i- 
tro  co n d u cto res ,  y  detrás de és tos ,  unas cincuenta  
personas cruue h o m b res  y mujeres; los  h o m b res  con 
el s o m b rero  en la n i i n o ,  y  las mujeres co n  sus capu­
chas pardas. E je ,a b a liero  h izo  una corta o ración, y 
le v a n íá n d o s e  dáSpaési
que Dios hace e.Hii bíert hedió—dijo a su
biertó entonces' de rosas como hoy lo está de nieve. 
Aquel era el día de su primera comunión, y los de­
más niños le esperaban en la capilla de la aldea. ¡Qué 
buen aire tenia a pesar dé ser tan pequeño! todavía le 
estoy viendo allí, a la dérífcba, junto a un árbol que
hace el veinticuatro, porqlie los contamos, había una
piedra donde tropezó; la p ía  que llevaba se le cayó de 
las manos y se apagó; cA n ce s  se puso a llorar el po­
bre niño. ¿Q.uién me dicho en aquella época
que también debía tropezáií así en el camino de la vi­
da, y que la antorcha de .supistencia debía apagarse 
antes de llegar a los veinticuatro años?
— ¡Oh; señor, señor! -  euclamóHervey deshacién­
dose en lágrimas ¡os estíis desgarrando las entra- 
ñasfeon vuestras propias manos!
— Pronto llegó a los ,quinde años— continuó el 
conde de Penhoel, que como habia dicho, se compla^ 
da dolorosamente en evocí r hasta los menores re­
cuerdos— . Un día le referí la bistoiia de Milon de 
Cretona, y me acuerdo dejsu sonrisa al oír la histo­
ria de la encina hundida á1 principio, pero que al 
volverse a juntar cogió lasmanos del terrible atleta. 
Se separó de mi, Salió y buscó un‘ árbol dos veces 
más grueso que él, era un sauce; saltó sobre el tron­
co que estaba hueco, y cual otro Milon, hizo tales es­
cuerzos con los piés y con las manos, que dividió el 
árbol en dos como si fuera una manzana. Yo le habla 
Seguido ype miraba sin que él lo supiera; al oir cru­
jir el árboiv cr̂ eí que se rompian los huesos de mi bl-
T omo  V. 44.
lo efeetuará caballero soltero, buenas 
cualidades con señorita o señora viuda 
sin hijos de mediana posición. Listas 
correos, cédula núm. 30.003.'
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Coín 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas d& Ooín para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m, 
Tren discrecional a las 11,15 m. ■
Tren correo a las 5,i ñ t.
Salidas de Málagapara Vélez 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m, 
Tren correo a las 2 ,15 1.
Tren discrecional a las 7 ,151.
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
ESPECTACULOSiu IIIII !■ ■íimwr—:rnmif*
REGISTRO CIVIL
Jiiggndo de la Aladieda 
Nacimientos: Francisco Martin Sodi y Tri­
nidad Rodríguez Medina.
Defunciones: José Corcellcs Valle.
juBgaáo de la Merced 
Nacimientos: Juan Caballero Trujillo y  
Ana Barrientes Barrieutos. :
Defunciones; Adolfo Porfillo Cantero y don 
Francisco Fernández Suárez;
Jusigado dsi Santo JJáopxirigo 
NacimientosRMaria Bacho Galo. 
Defuucione^: Francisco Fernández Sán­
chez, Francisco León Morales, Isabel Bonilla 
González, Dolores Díaz Baquoro y Elena 
Cruzado Rodriguez.
TEATRO, PRINCIPAL,—Compañía cómico 
dramática do Luis Echaide.
Función para hoy:
A  las ocho y  media: «La Malquerida».
A las diez y cuarto; Estreno de «La Fuerza 
del Mal»,. '
Precios: Butaca con entrada, X‘25. Gene­
ral, 0 ‘30. ;
TEATRO LABA..~Compañía gimnástica 
acrobática, equilibrista, cómico mímica y mal 
Bical. Todas las noches grandes secciones.
CINE PASCUALINI.-(Situado en la Ala 
. meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
'Todas las n ^hes 12 magni|icos cuadros, en 
su mayor parte estrauos.
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Situado
B R I L L O
EL LUSTRO GÜIVRE es el mejor del 
mundo y más barato para limpiar y abri­
llantar objetos de metal, dejándolos al 
instante como nuevos.
No ensucia Jas maderes ni deja los pa­
ños negros. Una cajita .25 céntimos; hay 
para más de un año..
De venta en MALAGA: Droguerías de 
Hijo.s de Francisco García Aguilar, San­
tos, 3, 5 y 7 y M. Martín Palomo,, calle 
de Granada, 63.—Pídase pitospecto.
en la Plaza de la Merced).
ib:Todas las noches exh ición de magnl:^8j 
películas, en su mayoría estrenos,
PETÍT PALAIS.— (Situado en calle de Li- 
borio García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas, 
CINE IDEAL.— (Situado en la Plaza dolos 
Moros).
Todas las noches doce magnificas películas 
en su mayoría estrenos. ’
CINE M ODERNO.-(Situado en Martiii- 
co^. ■
Funcioúes dé cinematógrafo y varietés to­
dos ios domingos y díaB festivos (tarde y no- 
che).
Tipografía do E l Popolae.—-Pozos ¡Dulces,81.
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tituíble por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
su clase.
E xig ir en los 
frascos el nombre 
y  señas de Allf«á 
BIfibop» Ld.» 48 
Bpelman Btreeti 
London.
o « S E S IL
Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento
Oficial de España, Agricultu- 
Ganadería, Hidrografía,
Minería j Propiedad, Reseñas 
geográficas y estadísticas, Ser-
DE ESPSHA
(BAILLY - BAILUERE- RIERA)
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
la edición presente se regalan seia preolbsoa m apas de otras iCon 1
S a g u aNATÜ'P íA L  ^
Indiscutible superioridad sobretodos los purganiee, por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfermedades dei aparato digeí?tiyo, del hígado y do la piel con especialidad; congestión ce­
rebral, bdis, herpes, varices, erisix)el«s, etc.
BoteíSas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15.— MADRID.
provincias, impresos en colores;
OBRA DE UTSLIOAD GERERAL
iRdIspemble en teda eficina, alnaoén, astabieoiDiiente pábSice, eta.
FiEin (£ l a n  a  TiH E s n e i : n  f b e tq  m m  íe m ira
Publicado óor la Sociedad Añduima
«AMUARIOS BMLLT.BA8LLIERE Y RIERA REUNIDOSn '
Consejo de Ciento, 240 ^--' Barcelona ' ' 
.m ropo léa ts leg riflea : «AHXMLBX08»-Barealona
[niiirm gitli É CocMi [úíiEgris s f  lip E ia
Despacho: Santa Iiucia, 22, esquina a calle Góniedias
T E L É F O N O  407 V
Esta empresa no tiene corredores y sirVe tbdos los coches coto urnas o esti 
fas de cristales a todas las familias qne se dii’igen direeiamente al despacL 
donde encontrarán grándes ventajas en todos los servicios desdé 'cuarta cláser 
hasfa la de prirhera. Los dé tercera en adelante llevarán los caballos enmantar 
os. No ajustad ningún ser vicio sin antes consultar con ésta empresa do nde véj 
án las ventajas qué ésta proporciona a las familias por su economía y lujo-. '
No confundirse; Santa Lucía, 22, esquina a calle Comedias
A N T O N I O  V I S E D O
M Jeotrím stsi
G R A N D E S  A L M A C E N E S  D E M A T E R IA L  E LE CTRICO
Yepia exoihslva de la sin igual láccipaíA de. fii&miñto metá^oo irrompible 
SionensiijCoa la que se obtiene una eoonomía verdad de 75 0[0i en el consuíno. Motores “ 
la acreditada maro» «Siemer̂ s Sobukerí* de Berlin, para la industria ,y con bomba »cppi*<* 
dara la elevación á« agua, »: loe píaos, a precios sumamente ecoñóíaicofi ‘ ,
E X T E N S O  S U R T ID O
ÉK
CORONAS
Me^ageries inarítimes fle MarsíU^
4 e tod as cla ses  y  preciso 
en la fu ü efa ria  de callci
SANCHEZ P¿ST0B nüm;2.
ENIIERÉOS COMPLEToé 
DE TODAS C A.xsm  
- - Sánebéz í'aaicl', núm. ¡Si. •-
mm
Esta magnifica linea de vapores recibe 
caucías de todas olasés a flete corrido y  ̂
C06ooimiento directo desde este puerto a 
los de su itinerario enel Medite^ane®;/ . 
Negro, Zanzíbar, Madagascar. Indo-yjln
Japón, Australia y Nueva Zelandia en 
oión oon los de la COMPAÑIA DE >
CION MIXTA que hace las salidas rf ga/wel 5 
Málaga cada lidias o sean los
dos semanas. j  - j a
Para informes y más detalles 
se a su representante en M á l^  / «oh  ̂
Gómez Ohaix, Josefa Ugarte '’jaiíjento*'
SE VBND'iISÍ . _
bolas da alm.icéu envinadys,.
ñon Rafee! Arana, Máuwies 18» i'*
